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O i r t í f i A  ' . O
R s t a  e a s a t l i a  p e c i b i ^ ^ l ^ m e d í t e n s e  s u i » t i d o  d e  g u a n t e s  g u e  v e n d e  á  a s o m í ^ i ^ o s o s  p r e e i o ®
Guanteŝ de-CJahrátillíírpara Sefiomi á4,|
iiifí.íssií.friaooa ihirfiitttf-ijí aárr*>n>H íi« ñ̂ üntn nftt.Anari. tnoamllaiá. Dustüues. uañüierííi, cié sede, l.ú»o y algodón,etc.
q&W«ys!<wwi**tiiés£5B*e)s«ŵ
' la coBBiguiente emocióa; parú'los'’niédicoa
la  Gofistittt0iéi^>‘fe2.- < entTeétt€ló "del Café España
J ¡̂ reconocieron al hei ido y pado continuar el 
'd€fA4> 1  ̂8 AIM9( 9 ^^fS « M a l s i í á  vista de que no estaba en condi^
ttJ iv T  y  jciones de in
I Sorlano toeftdo
I Él tercer asalto fué ntpy énéigico, per- 
? diendo terreno él Sr. Primo dé Éivéra. .
41 cuarto, >dest>ués de pérdéx terren<  ̂ el 
señor Soriano, fué alcanzado por su adver 
, sarib en la inaño, reéultaudó éon una herí-
De doña Dolores Navarro, pidiendo se i/oi’endd: 
inscribaii á^su nombre üñós créditos Itere-I ciW?»
«¿Entonces ¿por qué votáis el anti- ]
Clases especiales, con i «tente de inveár 
‘íción por 20 años.-
,i Paldosas de alto y bajo reüév® para dé- 
'Inpmentación. Imitaciones dé ios mármoles.
La fábrica más antigi¿a de Andalucía y 
-de mayor exportación.Jit'
]  Recomendamos al público no coñfundan f da leve en el dorso del dedo medio, 
nuestros artículos patentados con ottas imi-1 Aunque la herida, como queda dicho, era 
taciones hechas por algunos fabricantes los leve y los contendiente < deseaban proseguir 
cuales distan mucho en belleza, calidad y | el ]ánce,los médicos y los padrinos pudieron
colondo. Pídanse catálogos ilustrados.
P Fabricación de toda clase de oiijetos de 
I, ĵ píedra artjflcial y granito.
>1,̂  ^Depósitos de «̂ mentoii» portland y cales 
soi>‘bidrmilicas.
[D Bzpesiaoay despac^, Ifoztiuéisáe Lados 19
¡l Llaman ja  atancián ‘*%os precios baratísimos á que se realizan 
los muebles nuevos en la Plaza dé los Mo- 
31, (hoy San Juan de Dios).
ú n ic o
■ 1 que no
apreciar que el vendaje im pedia al Sr.Soria­
no jugar bien la mano, poniéndole en con­
diciones de inferioridad, y con muy buen 
acuerdo, y por unanimidad, diéronpor ter­
minado el desafío^
A y n u t a m ie u t o
dados^e su esposo don Jo quin García del 
Cid. ríti''-.
. Idemádem.. , ............  , ^
De dfbñ^anñél Espejo Delgado, píáieñdo 
ana de las plazas vácantés'de médicos ti­
tulares. ,,
Idemidém.
Délos veterinarios mani1cipsle8,«én sú­
plica de que se restablezcan sus asignacio-: 
ñes en la. forma que antes tení&n. - : 
Idem Idem.
De don Julio Cabrera García, cediendo 
un crédito que tiene contra la Corpoíación 
á don José Hidalgo Spildorá.
Idem ídem. ,
Inform es de eomlsjlones
Terminada la díscusiótí abaao-donan la sa- 
la capitular el alcalde y los señores Ponce 
de León y Sánchez P&étor; excediéndose 
entonces el voto de confianza propuesto al '  
Sr. Delgado López,por 13 votos contra 5. 
palabra el Sr. Rivero Raíz. f Reingresan en el salón los señores qpe se ̂  
a el Sr. Ruíz Gutiérrez censuran-f marcharon y.ocupa la presidencia nueva- 
resupuestos y afirma que éstos fue-1 mente el alcalde
hados pqrque no estaban loa conesr 
‘sérvadores en él Ayuntamiento.
Cóntesta el Sr. Ruíz Gutiérrez que ¡por 







Ter: .  ̂ ,
ción práctica e r  la revisión de los presu- 
puestós.icomo previene una ley de Maura.
El Sr. "Rivero Ruíz' manifiesta qué de- 
i^earía;asimilárse toda la' indigtlación que 
siente hoy el pnebrlb de DÍálaga hacia el 
áyuñUkieiito'pará pbder expresarla con 
fidelidad á lá Coiporaéioñ.
Censura que 
tnaüéjerdicio
anaína reconociendo que, la única sola- 
'
eñ el t^egapdú uieé del ac­
u  ée.encuent^e la Racienua mu- 
iñ Bancarrota.'
Cuando el mal agudísimo déla cri- 
e'̂ sís obreja se siente eií Málaga y en su 
1)4 provincia dé un modo éktreinadó, 
wcuando necesita la herida social la
• inmediata apíicacidu deí activo yenéir 
'gico cauterio, el GoBierno va épíican-
Uo el remedio ep dósíá homeopáticas, 
jfcual SI el hambre' fuera una enfermar 
0 6  éonsintiese espera, 
eif Cantidádes iñsignificáhtesy pt^me^
'úiaas que no se cumplen, diífiicíones
_̂ que no se avienen con la urgencia que! __________. , ,
«requiere el caso, es lo qué  el Gobier-ÍTuMéB yda la hermana del teniente dé al 
y no envía en contestación á los apre-[®̂ l4® don Enrique Mesa Cñenea,áco*dáudo 
fpmáahtéi requerimientos que de aquí elpésame á lae respeetlyas famllm hacen  ̂  ̂  ̂ I consignar eñ acta el señíimieniio de la Cor
: LmAéslón disáycii*
Bajo la presidencia del alcalde Sr. Del­
gado López se retiñió ayer, de segunda con- 
Vócatoiia, el Ayuntamiento Excelentísimo, 
<empezaádo eráctó & las tres en punto, 
lioii qué ««Isién -  
Cdncnrrierón á cabildo los Sres. Condecí 
jales siguientes: :
González Anaya, Estrada Estrada, Rui¿ 
Gutiérrez, Gottiez Cotta, Viñas del Pino, 
Saenz Sáenz, García Sonvlión, Revuelto 
Vera, Torres Roybón, Peñas Sánchez, Ri- 
véro Ruíz,' Naranjo Vallejo, vGaroia Gutié­
rrez, Rodríguez Martos, Segalerva Spotor- 
ño, Martines García, Benitex Gutiérrez,Pon- 
ce de León, Sánchez Pastor Rosado y Son- 
virón Rubio. i/ ;
í AotA'. . I.. ..
' El Secretario, Sr. Rpbio Salínasj, did lec­
tura Vi ftota 4e la anterior^ que fué apro­
bada.
Pésam es
£ l Áicaidé óomññlcó ai Capítulo el íalle ĵ 
cimiento de la esposá dédoa Raiñón Perez
nfL "iá áütoíidad civil telegrafía á diá- 
"«î ío ai míüistérioi la prCílsa local uo 
_d( á̂ él'gravé asunto de la mantí; íos 
"pBríó(iico8;de Madrid, y especialm^** 
te el JDiano Universal^ órgano del míi-
d i
pioracíón y diepensar los derechos de entie­
rro á la'Sré< de Mesa Cuenca* V
O tro  pésam e
A propuesta-del Sr. Estrada, acordóle 
que una comisión dé concejales visite al 
cónsul francés para expresarle el pesar del
¡■•riisln* de 1. OtíberMeürnj donde élUjwrtoMnito m  I« deígracUs oeimia.s 
¡‘distln0ido periodista, nuestro com-1
t'L V  l* IS ttiiad « "d e"m L  p t  oMigaelontíÉOdndo Uda serie de notables artículos ,
^aetallando la  gravedad y la im p o r- í Apruébase con una enmienda preéenta- 
"tuncia dé l^ trem enda crisis por queiáapor lospacWnisfas, que apoya brevemen- 
.átraViésá éstá  pfóvincia, piden tam -l te el señór RiVéro Ruiz.
,?pién al Gobierno que acuda a l rem e-| Deiáignacióñ de' un representante en la, 
tedio de tan ta  déádicha| pero todo e n ! Junta de distrito que ha de constituirse pa-
,n6,por0e ibs recursos hasta la 
"®cha facilitadOSj apenas bastan para 
'*|i^bderá una pequeña parte de las 
.grandes necesidades que hay que re*.
(
ediar. .
En las obras que se han planteado, 
ásbien poi* lá iniciativa y buena 
iluntad de la autoridad civil y la je- 
tura de obras públicas de la prpvin- 
í, que por los recursos enviados por, 
IJél Estado, apenas si puede darse tra- 
Ktbajo á la tercera parte de los obreros 
),D0e carecen de pan; l̂as exiguas con- 
mgnaciones se agotan á los pocos días 
=4 úl problema continúa planteado y 
^n pie, cada vez con mayores caracte- 
¡ires de gravedad! ^
El ministro de Fomento debe ijar 
su atención en cuantos datos recibe 
de esta provincia, y facilitar los me­
dios y reciirsos necesarios para que 
a crisis del trabajo no (Regenere eu 
gravísimos conflictos de ó^den públi­
co, porque el aguante y la paciencia 
úe los pueblos tienen su límite, y más 
cuando las gentes se hallan espolea­
das por el aguijón del hambre, 
n A0Í, en lo que se relaciona con es- 
l̂ te asunto, cada cual está haciendo 
cuanto puede ó quiere, en la miedída 
de sus fuerzas ó de su voluntad; el 
único que, estando obligado á ello, 
no cumple con su deber,es el Gobien 
i|no, el que más debería hacer y me­
nos hace. f
En x a  quinta del barrio de Doña Carlo­
ta, en las inmediaciones de Madiid,se veri­
ficó el encuentro del diputado republicano 
don Rodrigo Soriano y del teniente coronel 
; de iDfs.nteria don Miguel Primo de Rivera.
En las cercanías del sitio elegido para el 
«aso, había bastantes personas, en su ma­
yor parte amigos de los contendientes, en­
tre ellos los señores Suárez de Figueroa 
(íion Adolfo), Armiñán, Fernández Duro,
Sánchez Remate, 0 ‘Donnel, Castro, etcé­
tera. Desde una terraza de x a  quinta pró­
xima unas bellas señoritas presenciaron 
también el lance.
He aquí sn resultado:
U i Primo de Rivera herido
El primer asalto fué emocionante; desde 
t el principio atacó con, gran vigor el Sr. Prl- 
iWOj de Rivera; mas sereno y reposado el 
Sr. Soriano se mantuvo á la defensiva, y 
«1 atacar el contrario una de las veces con 
'mucho ímpetu, extendió el brazo alcan- 
j zandó al señor Primo ¡de Rivera en la cV- 
ía, produciéndole una herida de poca iiñ- 
i< portañola.
Reconocido y carado el herido, se pnsie- 
íon nuevMuente en guardia los adversarios 
y como antes, el señor Primo de Rivéra 
atacó con gran vigor, siendo alcanzado en 
«1 pecho por eV Sr. Soriano.'Los c i r c u n s - u  
tantea -creyeron por un momento que la he-illa via seconsiraya 
Htta era gravísima y d^jtodos se apoderó |  Idemífiem.
ra cuanto se relacione con la construcción 
de caminos vecinales.
Se áñtOitiza al idcalde para que lo de­
signe.
Telegrama dé la señora, marqñesa 
de Larios dando gracias jpo' 1̂ acuérdo 
adoptado eñ el último cabildo.
Enterádoé.
Nota do las obras ejecutadas por admi- 
nistracioñ eñ la semana del de Febrero 
al ÍÓ del actual.
Que se publique en el Boletih 
Oficio dél Sr. Concejal Di Inifs l^raüél, 
pidiendo tres meses de licencia.
Oúacedido.
ExtráctO dé los ácaerdos adoifiados por 
el Exemo. Ayuñtomiéntó én él més de Fe­
brero mtimo.
Acuérdase su publicációfi en el Bétítih 
Oficial.
Gnénla deúii éarrusje oenpadó por ol se  ̂
ñor Juez de Instrucéióñ' de la Merced. ■ 
Aprobada. ,
Oficio de la Sociedad Económica, de Ami­
gos del País, relaciónafio con el sistema 
métrico decimal. >
Se declara quedar entéirados. ̂
Expediente de pobreza de las padres áéi 
mozo José Cacho Vicario., ,
Seaprueba. ,
Pliego de condiciones para sabastar el 
servicio de rediles en la próxima Pascua de 
Resxección.
También se aprueba, ,
Id. id. para enagenar én eonéursó las le­
fias procedentes de la ta la je  Ip arboleda de 
los paseos.
Recae igual acuerdo.
Cuentas del material sanitario facilitado 
á las Casas de Socorro para él préséinte 
mes.
Idéntica aprobación. . , ,
Otra de los socorros áistribuidOS á jdr- 
naleroeelidía 5.d,el mes actual.
Asimismo se aprueba.
Otra de los gastos, causados pór la O9- 
misión que ai‘i8tió en Autequera á lo  ̂ fu­
nerales del Sr. Roinero Robledq.
Acuérdase su paga que asciendé á 
tas 328,75.  ̂ ^
Asuntos procedentes déla Superioridad 
ó de carácter urgente, reubidos después de 
formada esta orden dél día.
No hubo ninguno;
S olic itnd éi
De D. Enrique Ramos Marín, pidiendo se 
le inclnya eñ lOs padroñeé dé vecinos de 
ésta ciudad.
Se aprueba.
De los exportadores de pescado, intere­
sando se declare que la almeja no está suje­
ta al arbitrio impuesto stdire la éxportación 
del pescado,
Pasa á la cómisión de Hácienda,
Del Sr. D. Pedro Valls y Chacón, intere­
sando se aclare X  error sufrido respecto á 
la superficie dé terrénOs que adquirió dé la 
vía pública.
Se da trasíado á lá comisión respectiva. 
Da, don José Gafcia Barroso, ofreciendo 
hácérse cárgo de lías obras de énipedrados 
y adoquinados á los precios qué indifca; 
Idem ídem.
De varios vecinos y propietarios de la 
callé San Telmo, en súpliba de que en aque?
x a  alcantarilla
De la de aguas, en moción del Sr. Conce 
jal D; Juan Benitez Gutiérrez, sobre aguas lñicipál é
de Torremolínos. . ' f Dice qué-10 mlBiño la admiúistíáelón an
Ocúpase del asanlio el Sr. TOírés Róyi  ̂ terttíV que la preséipte han ipfrÍQgidb, íoii 
bón y dice qué las aguas del mañantial der t i-  í- a-j .,;;-.
Rey llegarán á Málaga el lunes pr^x^mo y 
q x  las deli manantial de la  Cuiebira lárda- 
rán en venir unos 15 dias, 
p lS r. Benitez 0tíéirzez m quA
la émpresa de, aguae Be Tprrempliaps, sin 
dUdapara vengarse fie éhiúo riega lia pmrte 
dondé habita, comprenfiifia, éñ él triayéetOi 
fiel,camino del Palo. , , ,
Pifie el alcalde Ip aimpeyé en su fiorecho 
como vecino y cbncejaí fie Málaga.
El Sr. Ponce fie León declara que éstjáj 
conforme: con el díctamep hécis váifíos 
ruegos relacionados con la falta fié agua, eñ 
la Alcazaba. , ¿
El alcalde coñtesta que hoy lalsmú se 
reunirá la comisión respectiva y tratará del 
asunto. ,1 . " í'' ■ \
Habla de locaismo el señor Ruíz Gutié­
rrez, replicando el séfibr Delgadb'LÓpez que 
imñédiátamente ae.há5^‘uñ presupuestapa- 
ra, ver pueden háersé á Málagálas aguas
prjésupueltbs Mñ peijúicló' de los ipteréséá' 
del pUeblo dé Málaga, al que sé eñigé á ba­
da iñbMeñtúnuevOS'arbitrios.
;i Réérificai'iiréveñlénte el Sr. Naíañjb Vá*
üéj o. r- — '■ "
i ) Elf, Sr. Ponce de León recuerda que' 
OupñdO sé aprobé ron los' -prééupUéstos sé 
hléiéron en los mismos economías por 70 ú 
SO.ÓOÓ pesetas, que, él aplaudió, como toda 
la prensé; ̂  haiw’' Mítair qttú IOS túisidba 
consérvadbres, que tanto celebraron dichas 
eebnoiñíasjlsoñ'los qué vienen prbponiéndo 
ahora én¡̂  todas las sésionés aumentos de 
ampliados; ,buyas plazas no tienen asigna­
ción eu lo$ presupuestos, lo que hace más 
-difícil’la ridia municipal. 1
El Sr. Ruh Gutiérrez rectifica, felicitan­
do á los Sres. Ponce y Sánéhez-Pastor por 
las enmiendas que presentaron al presui- 
puesto confeccionado y  a)cróbado en 1905' 
paiaíl906i
Dice que'no tienen importancia Ibs argu-
del pbzb 'Arífeéíarib'de loé Tejarés#' á' fin dei aducidos por él Sr. Ponce.
decarlas al riego del Parque.
Por último acuerdase hásladár él infor­
me á la Comisión Juiidica. '
Dé la de Paseos y Jxid ici, sobre ¡prórro­
ga del contrato del Jardín del Compás de 
la Victoria.
Aprobado.
De la de Hacienda, relativo al aumento 
del personal técnico de la oficina del Ar­
quitecto.
' El Sr. Ponce de León manifiesta que por 
economía en el presupuestó se suprimie­
ron varias plazas que ahora vienen repo­
niéndose, por lo que no está conforme c<m 
el díctámen y solicita se someta á vota­
ción.
Defiende el informe el Sr. Ruíz Gutié­
rrez, exponiendo a tgum xtx  qué ño 'con-i 
vencen á nadie. .
Rectifica el Sr. Poñefé de León insistien­
do en qüe carece dé fondos él Ayuntamien*' 
to para crear nuevas plazas.
Puesto á vot ációñ, áprobóse el diéíámen 
por 13 votos contra 8, triunfando por lo 
tanto la lógica de las xpatemáricBS.
De la misma, en escrito de don Antonio 
Bueno Vargas, sobre devolución de un de­
pósito de garantía.
Seaprueba.
De la misma, eñ solicitud de D. José Dú- 
míDguez, sohre reconocimiento de un cré­
dito.
También es áprobado.
De la misma, i^eferénte á la continuación 
de los contratos de ar;rieñdo de locales don­
de se encuentran instaladx l«s Éscueíac 
públicas y M Juzgado Municipal de Cñu- 
rriana.
Recáé iguál ácuérdo;
De la Jurídica, éñ escrito de don Plácido 
Sot Ruíz.
Aprohadp.
De la misma, y de la,de Cementerios, so­
bré, permuta de ios níbhós múms. 387 y 
1.821', del' priúiér cuadro dél de San Mi­
go* -̂ , ^Se aprueba. .
De la de Ornato y obras públicas, para 
la reedificación del muro dé' fachada de la 
casa número 48 de la calle dé Juan J;. Rélo- 
sillas.  ̂ .
ldán,ideiá.
De la misma, para cercar un solar que 
en lá éalle de Gerona posex los Sres. Mar-
Transcurridas lás horas reglamentarias 
acuéiMasb prorrogar la sesión.
El i r .  Gómez Cotta empieza diciendo que 
va á censurar al alcalde é invita ó ééte para 
que abandone lá  presidencia.
El SÍ. Delgado López se sienta en los es- 
©afibiy ocupa su sitio él Sr. Torres Roy- 
bóñ.
Continúa el Sr. Góméz Cotta, manifes­
tá n d o le  ahora m  ha convencidoí de la 
razón que asistía a l-S á n c h é z -P a s to r  
Rosado cuando hace algún tiempo se' la­
mentaba de la situación calamitosa (de la
Celébrase otra votación y por 14 votos 
contra 8 resulta aprobada la moción deba­
tida. í
También se aprueba por unanimidad la 
revisión de los presupuestos,, que era el fin 
que llevaba oculto la moción del Sr. Delga- ¡ 
do López; después de aclarar el Sr. Ponce ¡ 
que no se prestaba á reforzar loa ingresos ' 
con nuevos impuestos al pueblo y sí sólo¿ 
castigando IOS gastos. J
Nuevamente deja la presidencia el alcal-^ 
de y sale del salón, sustituyéndole el se- ̂  
gando teniente de alcalde, Sr. Torres Roy- ¡ 
bón. I
D^l seSpr Teniente alcalde don Jasé Es-| 
ada Estrada, iñterésandO se adqnieran aL | 
unoé, éjéióaplarés dél tóñio dé poesfás Cóna- 
felbbiórieá, dé que es autor^dbn Eáriqúe Ló­
pez A larcóñ .' ,
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Losetas.de relieve de varios estilps 
para zócalos y decorados. ■
4  i l f t e d a l la s  d e  Oto *‘ 
Bañeras.—Inodoros desmontables. 
—Tdbiéros y  toda clase dé compri* 
mides de cemonto. C/
I
O  Nota.—G arantíam os que la calidad 
de los productos de (sta  casa es inmejp-
raiile y  iw Üene competkfi^ia.
Otra.ipioeidi .
Dásé lectura á uña moción prese'ntada eu|
' De/Sr sobre , la mesa e l iüformvS sc^re laa ¡ 
éxplicac!^ooé» dadas por el alcalde d>| ■ Gár- ' 
tama sobi> faléedad en doonmento pública
clóH de.u«l™ «  AyuUtoSaento 1. canliaM ■>“ '¡“"''‘“''’. 'L ?  1 oUtlel d X  H abet'que>wlM 8^ i a ^ « ( ! é r r i e í t « i , , , U . f “ *“ “  sa pnm . poU ticdoñ* «ai>«
V id a  r é p u b í ic a n a
có á atrasos.
A instancia dél Sr. Raíz Gutiérrez paéa 
á la comisión de Hacienda.
DcilÉkolléléii
luteresá el Sr. Peñas Sánchez se 'interese 
de la Diputación provincial el derribo 
de los muros rninosos que posee en la ca­
lle de Ollerías, ó de lo contrario los démoii- 
rá el Ayxtamiento.
Txioa aenkitoá b -
A pMguntMdel s ; .  RateOalién® .„„.¡noch.ed  elCIresloRsíubhcwA; 
testa lá presidencia que se está gestio- 
x n d o  la constitación de las Juntas de Be­
neficencia y la reorganización de los alcal­
des de barrio.
Edifieios militare»
El Sr. Ruíz Gutiérrez se ocupa extensa­
mente de la cuestión de los édíficios milita-
Por disposición del Sr. Presidente sA 
convoca á los señores' v'ocales dpdá,Junta 
Municipal del partido de, Dñidu Republica­
na para que asistan á la extraordi­
naria que habrá de celebras?».'’® 
domingo 18 del actual á las Jt^eve da su
O breros siiminados?
Nos anuncian de' Ardales, rOg^dóúOs 
qüéilamómos lá atención de las au^ridá- 
des, que eñ el reparto de trabajo las 
obras de í á  carretera soñ eliminados sdeté- 
res, asegurando que era vergonzoso para |  máticamente los obreros que pertenecen a l . 
Málaga el abafidono'en qús la tenían los pó-| Circulo republicano intructivo obrero ést a--'^ 
deres público»; como lo demuestra él habér |]jiecido legalmente en aquel pueblo, com»tíí'’ 
abalado uná eantidadv tan Jnéi'gniñcañte|si esos,trabajadores no fuetaní tan yeoinos’
mcuKiJw» «o ___  para la construcéión del cuartél de lá  Mer-|y no esturierán tan nécéaitádós como los
caja municipal, sin que protestara el aleal-|®*^y ®'™® V
de) por loque merécela actual censura. I f>i«e que el pueblo,, ya que no. s0 Jlame| Esto constitúye un abuSO íntolerabley
Dice ál alcalde que debe tener en c u e n t a e s t a b l e c e  un privilegio odioso. Y® hace
tos y Copapañía.
■ U 'dém, ideiñ.
De ia misma, para ejecutar obras fie am* 
pliación eael hotel núm. 26 del paseó de 
Sancha. \
Idém, Ídem;
De la de Beneficencia y Sanidád, sobre 
reforma del Reglamento del Cuerpo Mé- 
' d i C O . -  T - ' •
A petición dél Si . Martíñez García, qúe- 
da sobre la mesa.
Mpetottea -
D^l señor Alcalde. PrésM’eñté, póniéñ^
deimanifiéltó' pl plládÓ' ¡ é|OñÓÍtñiéó dé la
GqrppraciÓn y pidíéñdÓéÓíacíÓfiec iqttéñór'- 
malicen el actual deséqúííibrio.
EÍ Sr^DeigádÓ Lópéz éxpliCa la síftiációñ 
de la jHaciehda rnupicipal  ̂y dicé que hay 
una difereñeía entre lós pafeós y los ingre*̂  
soádá un ŝAÓ.QOÓ peáéláp ñiénstiálee 
menos. . . . ^
ElSr. Naianjo YaBejo. empiezadiciéñdo 
que no puede hablar de íó qué ignoré.
Gomo nuevo, en el Ayuntamiento decía 
ra que no conoce el presupuesto y recuerda 
que á solicitud del Sr. Ruíz Gutiérrez acor­
dó la Corporación imprimir y repartirlo 
entré los concejales.,
Pide que inmediatamente qe cumpla el 
aeñeido,^ al objetó de;que sea estudiado ppír 
todos y estima que el Ayuntamiento de Má­
laga no debe vivir de la miseria y el descré-i
dito. . , , ;■ I
El Sr, Ruíz Gutiérrez fe lic ita ^  alcalde j 
por habar traído éste asunto á calido,á fin 
de que busquen soluciones los señores con­
cejales.
Manifiesta que se halla dispuesto, así co- 
mosus amigos,á prestar sus votos al alcalde 
para que la Hacienda municipal recobre to­
dos los prestigios que debe tener y varíe 
por completo la situación: en que ge en- 
caeni?! á consecuencia.de los prpeúpuestos
que no adminisiía bienes propios, sino y x íra e  para^reriamar : epa^eX^^ nos ocupamos en un artículo de Ja» anp-
- - ■ "o . ' ^  lias  promesa8_,queBe,lehicier.c.n,'por jh.SU-l’málissescándalósas que tienen lugar 6.n elintereses del puéblo
Estima que el Sr. Delgado López no de- 
bíáhaberltraído á cabildo la moción'qñe se 
diséate,sin venir acompañada de un certifi­
cado deiga®i®® á ingiresos, por lo que le di­
rige nueva censura, y añima que haciendo 
lo que él;ha;própa.est;ó se verá si el alcalde 
admíniehá bien, en cuyo caso lá Corpora­
ción estien el deber de ayudarle.
El alcalde comienza su defensa diciendo: 
Desde qñe fui nombrado ialcalde íMálaga 
bien á disgusto del Sr. Gómez Cotta, iñe 
he; preocupado de esté, asunto porque veía 
venir e r  déficit.
Obsérm que hay presupuastadas 358.000 
pesetas ^nauále» de gastos y 1,2:4.0B.0 de 
ingreso^preguñta- s?ñe p i cpAésh «rigua 
cantída^aeden pagar sé todaB las óbliga- 
éionésy^ Ay unf amiento.
Rectiíl^ él Sr. Gómez Cotta, y diee qué 
falta á laf verdad el Sr. Delgado López al 
manifes|^(qñé lo nonüqrároñ Ólcaldé cpn 
disgustódel oradqr.
El pi|iÍ<^enté llama al óldén al Sr. Góniéz 
Cotta y ésíe ágréga que.^ao^tiene pruefias el 
Sr. DelgifMo López paía áseguráT cnanto; 
ha dicho.
Vuelye ó ser llamado al Orden al Orador, 
quien m|ñifieátá qué lo ñíé;̂ »̂  que iba á de­
cir se loiréserva.
Contesta el Sr. Delgado López que pue­
de decírselo luego donde tenga por conve- 
nientébL
Lá pnsidenciat Queda terminado el in­
cidente#
El Sr.^enítez Gutiérrez propone ,nn¡ voto 
de confianza para el alcalde;
El SÜfSánchez-Pastor, qtte al empezaf el 
debaté;épieító hacer nso de: ja ; palpbra, 
pregunttqiué rázón.ha tenidó el presidénte 
para no cóncedíéiséla y sí á otros conceja­
les que hiéieron la misma petición después 
queél, r):) . - m r . .
AdViérte qué haátá éxiplicar la presideñ- 
ciaáucoñdi^tB,nó hablará, , >,
es Roy bón dá.amplisimanex- 
Sr. Sánchéz-Pastqr, 
iza examinando coií hastántó 
íñistiiación mnnipipal, y ex- 
lansás de la báncárrotá del
perioridad. '"i^paito de trabajo á los obreros de ios pm-
: Pj^opoñAque acuerde el AyUntan^ienío, blóÁr j  hoy, ateridiendo la justa reclámtv 
elevar nueva exposición al Gobierno y al |ción qué Sps hacen dé Ard&ies, ilamamo»'-
MA { «V { C( f* WtS\ A 1«» f t̂l V t̂*liZ 1 A  ̂Y— ^ (3 A I ■ -n- ■ ̂  A11 'Ja atención d^lSr. Goherñadon civil y del 
Ingeniero jefe Sr. Rodri0ez Spiteri,áfin dó 
qué el reparto de trabsjó se haga con equi-, 
dad y en justicia, sin fijarse sn la filiación
El Sr. T  
pltcacionei 
Eete em;  ̂
acierto la ai 
poñé laá
In fo n n a e ló ii miiitáM!*
PLUM A Y ESPADi<;i
ministro de la Guerra y que la Górporación 
municipal se dirija en manifestación al sé- 
ñor Gobernador militar de esta plaza para
pedirle que dentro del año actual se cons- __  ̂ ^_____
truyan dichos edificios, aliViañdo cón estos políúeá de ios obreros,
trabajos la crisis.,obrera, _ —----- -
El discurso dél Sr. Ruiz Gutiérrez fué de 
verdadera oposición á los/poderes consti­
tuidos.
Él Sr. Ponce de Leóñ aplaude con entu­
siasma la valiente deciaracióñ del concejal 
monárquico Sr. Ruiz GutiélrréZ, manifesttóñ-1 
do que los gobiernos no cumplían con su 
debélr y teñían abándoñáda á Málaga, tr'a- 
tándOía como á la ceaicisnts)
£i orador terminá áa discurso en vista 
de ser llamado al orden pOr lá presidencia, 
no sin adherirse antes á lo propuesio jpor el 
Sr) Róiz Gutiérrez. '
Eeéiñii aciereta
Como ya tenemos adelantado, mañaná á 
las nueve y med|a y en el paseo de Heredilá 
tendrá lagar la jara de banderas por loá 
nuevos soldados de nuestra guarnición.
La ceremonia empezará celebrándose una 
misa de campaña, que será dicha por el ca­
pellán del Regimiento de Borbóa,don Anto­
nio Muñoz, quien á su vez será el encarga­
do de confirmar la fórmula del juramento
el loeát dé publico y periodistas, y 
UQ intervalopués de  de media hora que 
duró aquells; Ae abrieron nuevamente las 
puertas! del éalóñ.
Lá presidencia declaró que contiñnabá lá 
sesión públioá afiádieñdo - qué en vista de
las mxifesiaoioñea del Sr. Gómez Cotta, la í-v-ab *
& S í m i x X ^ c t r  Terminado el acW tqdas las fuerzas des­daba terminado el acto. _______ oi
nel Mayor del Regimiento de Extremadura, j 
dÓQTeodoro Sxtafé por ser el más x t l -  
guo.
Con lA fuerza veterana de cada Regimien­
to de Infantería se formará un batallón, j  
los recluta» de cada cuerpo compondrán 
Ocho pelotones,que serán mandados por x a í
¿^aé ocurrid?
No obstante ser sécreta la sesión y á pe­
sar de Iz reserva qne acerca de lá misma 
guardaron los señoreé concejales debe su­
ponerse que hubo en ello mardeiondo, á 
juzgar por las voces que sé oían desde los 
pasillos.
Sin embargo lograría llegarse á un acnér- 
do satisfactorió si ha de darse crédito á las 
palabras píonuñciádas por el presidente y 
á que hacemos antes referéñeiá.
Ayantamie^; cuyo anxeio  adelantó hace 
algú» tiemp 
Grue q q á #  el alpalde calló á cnanto dijo 
seria sin dixá Pñr aquello de qué quien ca­
lla o to rg a .^
Asegorá m e  ño se han pagado varios 
créditos, eñwe ellos lá cantidad proporcio­
nal que coriiÉsponde de las 25.000 
dqips festems de Agosto 
Pídé lá pí^l’eéión de yário» capítüloáíqué
nó son necá^ios, afiadiéñdo quela sjítaairj declarando su responsabilidad por contin-
li b!ll8íl l-E-Jut*ÍÚVJJOvVXAvAZ'.'AYî .tAi.. **4*9K - * r ' • J t _ / ► ■ •
I  Interiuflipeñ los liberales al orádóf di;|hsñdO|ippn|jrquj^
ción 8ctua][del mnnicipio se debe á que la 
administración conservadora autérior no 
pagó á su tiempo el Contiqgente Rrovin- 
eial, vinisñúo por consecuencia los embar­
go»* ■Anuncia que votará contra la qioción.
El Sr. Mártínez García manifiéstá que él 
y sus am i^é votarán con el alcalde.
'Eatáblasé uñ larguisimo debate en él que 
interyieñéá los señores González Anaya,
Rivero Ruiz, Benitez Gutiérrez y Ponce de 
Léóñ, haciendo constar este último que 
votará en contra de la moción de la presi­
dencia por en teñ |^  que no es legal el ade-f Rosario certificado 
lauto que se solicita, ádvírtiendo que su ac-| municipales 
Uitud nó'eñvuelve voto de cénsUra alguno 
para el ordenador de/ pagos, y qñe en este 
asnntó, cpjtño en todos,no estaba dispuesto 
á exacerbar las pasiones políticas dé los
Conlistón provincial
Presidida por éi señor Gntiérrez Bueno 
y ^coñ'la asistencia de los señores Luna, 
Dñrán. Mártos, Hoscoso Péréz Hartado y 
Rivera Yaléntíñ celebró ayer sesión este 
organismo.
En ella tomáronse los sigoientes acuer­
dos:
Pasar á la Comisión de Hacienda la soli­
citad de varios ayXtamientos qne piden 
auxilix para combatir la crisis obrera.
Desestimar la petición del alcalde de Pi­
zarra que pedía la revocación del acuerdo
gente.
Aprobar una expropiación de terrenos en 
Benagalbón .ñecésaiibs para el ferrocarril 
de Torré del Mar.
Aprobar el informe sobre alzamiénto de 
embargo por don Bernárdo Jiménez en ex­
pediente por débitos de contingente del 
Avañtémiento dé Cártama j  los emitidos 
sobre quebrantamienlo de embargo por los 
claveros de los municipio de Colmenar, 
Macharaviaya, Cuevas de San Marcos, Ga- 
sarabonela y Aihaxin de la Torre.
Reclamar al alcalde de Villanueva del 
de ingresos en arcas
filarán en colnmná de honor ante el Gene­
ral Gobernador Militar Sr. Ochóa, que* se 
situará con su Estado Mayor en la calle de 
Larios.
—Se ha .concedido el empleo de primer 
Teniente de Ingenieros de la Et?oala de Re­
serva, al que lo es 2.® y présta sus xrviciOs 
en ei tercer Regimiento mixto que^uarne-
ce Sevilla, fion Francisco Cerrión Orí|z.
—Atendiendo al calor que ya se Vfieja 
sentir en Málaga, desde el día de hoy ves­
tirán de guerréraj las fuerzas de esta guar­
nición.
Con destino á Melilla,ayer embarcó en 
el C. de Máfed» el material y fuerza de Ar- ' 
tUIeiía que ya hemos detallado.
S erT ie io  p ú a  hoF  
Parada: I Eorhón.
Hospital y provisiones: Capitán de Extre*! 
madxa, D. Federico Ramiro.
Cuartel.-Extremadura: D. JoséTorée- 
cpias.—Borhón: Idem, D. Juan de Mioheo.
', Vigilancia. - -  Extrem^qnra: Primer te- < 
níente, D, Carlos Alyarez Tilmo.—Borbón:. 
Primer teniente, D. Efirique Quirós.
Guardia. TT-Extremadura: Primer tenien- 
te,D. Antonio Carpintier.—Borbón: Primer 
teniente, D. Joaquín Cortés.
Vanguabdia
Gifl Gerveeería y Nevería
d e  M a n u e l  R o m á n
Aprobar la solicitad de don Juan An|o- 
nio Collado, exalcalde de Cuevas de Sán 
Marcos, que interesaba la exención de 
responsabilidad declarada á dicho Ayunta­
miento.
(antes de \dn. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á medio real hasta las > 
doce del día y desde esta hora en adelante : 
á 25 cts. Gran espeoialidad en yinos y lico­
res de todas clases y Aguardiente puro de 
Faraján.
Gran fábrica de tapones
y  s e P F i n  d e  e ó p c l i o
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy 





1)0» isDiOiOUffE £ l  # o p i A l f e
Cura y evita toda clase de afecciones de la pie| 
SIN RIVAL COMO JABON DE TOCADORJABONDESALESDEUTOJA— ^
FAEMACIAS, DEOGUEEÍAS Y PERFUMERÍAS—En MÁLAOA: FABMAOIA de A. OAFFABENA.
En defensa de una clase
¿En los QobieroOB que desdé xa restauTa- 
eión acá yan sucediéndose no vá á encon- 
trai tan necesaria clase convo la de profesó­
les de instrucción pública, un auxiliar po­
deroso que le reintegro en sus debilitadas 
fuerzas, en sus enerf>ias disminuidas, en 
sus estímulos no perdddos, pero si extravia­
dos en grado sumo?
Fuerza es confes arlo. Hay que reconocer 
que nuestros hombres de Estado preocurA- 
ronse más de cuestiones que para nada 
afectaron á lofi intereses generales de la pa­
tria, qne de aquellas que de uno manera ra­
dical y de cisiva pudieron iniütuir en la mar­
cha p rogresiva del país hac'^a su mejor ilus­
trad  ón y desenvolvimiento.
P.NÜNEZ
B apaelallfo itn  e n  e n f e r m e d a d e s  
d e l a p l e l
Onración do todas las alecciones del ciie> 
ro cabelludo, incluso Tifla  ̂en 15 ó 20 días. 
Herpes eh todas sus manifestaciones.
Dloeras Rebeldes á iodo tratamiento.
Los enfermos que se encuentren impoai'
rá un pliego de adhesiones del vecino pne-1 C re m a s ,  betunes y grasas para el caí­
ble de Gomares que »yer le remitió nuestro ; zado, las mejores y más baratas en el alma- 
particular amigo Sr. D. José M.* Cañizares.' cén de curtidos de calle de Compañía (fren- 
La petición de tab s caminos por los que te al Parador del General) Pasaje.:de Mon­
ee iuteresa'̂ êl diputado por Málaga D.Adol-, salve, 2. ■
foSuáres de Figooroa ha sido formulada! V in o s  s s p a f to l s s  ele ipcisp 
por el Sr. Cañizares cumpliendorencargoj PranciscoCaffarena.—Depósito paura deta-
del Sr. Suarez de Figueroa. l iles, Bolsa, 14. _ ________________ _
El Sr. Gobérnador civil ha ofrocido su | Elaboración muy esmerada y p l^za gflíP.lbifítadosñemará^^ 
apoyo para, la realización de estos caminos. ? rantizada.—Especialidad en '^nos blancos I vonio, no hay inconveniente en percibir los 
R e g r e s o  —En el tren de la una y cuar-1 para con legumbres, mariscos y pescados. Ibpnorarios despnes_del rostablecinüOTto
Gasa recomendada.
I A  J e r e z —Para Jerez saldrá en breve 
|e l inspector regional del Banco Vitalicio 
una y] de E»paña don Federico Albadalejo, distin- 
quince llegaron ayer de Madrid, don Pedro gnido amigo nuestro.
Bentabol, don Manuel España Enciso y fa-| C alda—En la casa de socorro de'iaj ca ________
arta ^ Cr,. Üo M a^lsnca fué cwada ayer tarde uña 17 ¿ias” ííevando tres kilos á  6,50küo;
dosymedia vino de Cra-¿mn'|OT lUmada María Gómez Garda, n m e n . l^  i- /.
to regresó ayer de MadridTnueatro estima-j 
do amigo don Ricardo Yotti Aynso.
Sea bienvenido. |
D e ' v i a j e .—En el tren de la
Oonanlta de 12 á 2, calle Tacón, 4, Hotel.
iLos, P lx tr e m e ñ o s
'P e k U f o  F e i p n á i k d e ^
N U B V A ,5 4
SalchicMn de Vich curado un kilo
En el dé las er j^ixijer la cí qnien, 
nada don Alfredo Geballo. |  rodar las escaleras de la casá núm. 7 de 1
En el délas tres y qmnee marchó á M»“|l a  calle de Beatas, se fracturó pér completo]
S írvannos 7as anteriores líneas y lo con­
signado en a  artículo precddente, de lógico., j  t --------------------- '
y razonad.o preámbulo para en justicia Theys, Administrador dslegado.de «1̂  pierna izquierda.
]la .mpM .. coMtniotora dsl tenooairil de llegiBOn 4 «8l .  M-
lorre um Mar. f lo® éiguientes, hospedándose;-
Para Ynlencia salió don Antonio Ramos. |  ̂  Hotel Colón.-Don Máximo íailOr, tdón 
Para Alora den José Casermeiro y se-^ -  
ñora. '
Tomm^de d le l io z .—Esta noche á la s : Fernando Quiles. 
ocho se verifleará la toma de dichos de la J Hotel Inglés.r-Don Luis García Pérez, 
distinguida señorita Victoria Muñoz Orozco jb .  EJisee Boit, Me. Walter Wullscbíegér, 
y nuestro querido correligionario don Ma-l don Francisco Liria, don José María jgla 
Inuel Mena Lavado. I sias, den Máximo F. Sa^kmári»^ dOn Fe-
La boda tendrá lugar en Abril próximoV
ceder por quien corresponda á los funda­
dos d eseos de quienes, como la mayoría de 
los que constituyen el Magisterio de pri­
meara enseñanza, esperan obtener una ne- 
é.esaria reforma en su carrera, que en lo 
material considerado, mejore sus condi­
ciones de vida, imposible con las meZqui- 
fias asignaciones que hoy disfrutan, y en 
«as resultados, tan positivos como segu­
ios con dicha reforma, sea una garantía 
firme y legítima de les lirogreiros ciertos é 
iadndábles que habían de consegnirse.
P  Asi, pnes, crei^ós en que nuestra voz ha 
de ser escnchadá nosólopor quienes puedan, 
ayudarnos y favorecernos, reglamebtaiáido 
con noootrós, nuestra petición, sino, tam­
bién p/or quien dando una prnebAd® ebo 
y just'ó criterio, contribuya pod^ ĵ^osamente 
á la consecución de nuestro d<.seo, nos per- 
mítÍTiemos exponer, siouierr.i «ea muy á la 
la Ügera,los fundamentos en que apoyamos 
ñ'úestra gestiónj para que se conceda por 
Sn̂ acía á los maestras que no han ingresa­
do por oposición /¿i derecho para optar y 
aspiru á escttelAs de 826 pesetas y que 
puedan reglam^butariamente continuar los 
aemensos, enyós fundamentos son los si- 
gnientes:
ií 1.® Que estos fimcionarios han ingresa­
do en el Magisterio, por nn turno legal,como 
el concurso para
ffjBsco á 6 ptas. kilo.
Jamones gallegos curados por pie' 
zas á4ptas. kiloi
Jamones ayileses curados por pie­
zas á 4,50 kilo.
Salchifijidn malague&o un kilo
Federico Chaves, don Hipólito García ̂  Ja lp ls ., llevando tres kilos á  4,75 kilo. 
Barrera, don Andrés Gutiérrez é hiB| JÍpopI Chorizos de Candelario á  2,60 pts.
D«mograf£M.rTrSegún datos estadís­
ticos, durante el pasado mes de Enero han 
ocurrido en esta capital trescientos noventa 
y dos nacimientos y .cuatrocientos veintio­
cho defunciones.
De estas, 63 fueron ocasionadas por la |  una calda en,el Pasillo de 3aato Domfngp. 
viruela, 28 por tuberculosis, 54 'por lesio­
nes orgánicas del éorazón y 42 poy pnenmo-
I derico Jurado,, don ManueJ Gómeî . y ^on 
[ Doibingo Paga.
O tr a  ealda,-—En la caaa de spcOirro 
I de la calle del Cerrojo recibió auxilio fá^ul-i 
[tativo Isabel Roebe^Tarpín que presentaba
docena. - , ,..
Latas de mortadella de dos kilos a 
2,400 gramos, enteras, á 6 ptas. kilo. 
Servicio á domicilio.
Esta cása no tiene sucursales.
ITDEO Y SAMZ
T. / r  A  i s a - T T E a T ^  S J S i J S r O S I B Z  f
CORTINA DEL MUELLE, 4 5 ,-M iL A G A  
Monto»», gumnloione» y todo lo concoraionte al i.m o .—So goMnecen tod«» olaied 
carruajes, precios módicos. ______ _
CnfemeAiAts Ac los ojos
>Df. RUIZ de AZAGRA LANAJA
M é d io ó -O c u lis ta
Galle MARQUES DE GUADIARO húm. 
(Travesía de Alamos y Beatas)
M A D M A S
Para comprarias en ías 
mejores condiciones viste 
¡a casa de Vda. é ’
(snvicill DE U rOCHE)
ÍB'abi'liBznfzz d z  A le o lio l V in le o
. * * T  | , - Venden con todos los derechos pagados,
una hemorragia, cetehrali ocasionada ; p(Mr I Gloria de'97® á 34 pééetaS. Desnaturalizado
nias.
M an d o .—Ha sido designado para el 
mando del cañonero'Morfin. A. Pinzón el te­
niente de navla Sr. Arias dé,Saávedra.
A v lz o .—tEu el juzgado fie instrucción 
de la Alameda se encuentra á. disposición 
de quien acredite ser su dueño, un reloj de 
níquel con cadena de metal y dos llaveros
E n  X ln a z o z . —Se encuentra en. Lina­
res el abagado fie este colegio don Roberto 
Cano Flores.
V lB ltz .-A y er llegó á Málaga y ésta
Esperiácules pábikei
es    todas las carreras y 
bajo ciertas cooMciones y reuniendo requi­
sitos y circun/átancias que no desmerecenjtarde regresará á Pizarra nuestro estimado 
délas exigidlas á los que ingresaron por i y particular amigo don José González Gamr 
oposición,'ínáxíme efectuándose éstas co-| pos, cuya^visita hemos tenido el gusto de 
mo repetidas veces se han verificado.
Qué aún suponiendo mayor sacrifi­
cio ácudii; á la oposición, lo tienen compen­
sado corj el mayor adelanto al empezar su 
carrera, por una categoría intermedia, en 
vez dfy la inferior,como á los demás sucede.
P.
iOo'ficlwk-á).
racihir en esta redacción.
«El C o g n z e  G o n z á le z  B y a z z »
de Jerez, deben pobarlolos inteligentes y 
personas de bueá gusto. ‘
C a v a  «1 a a tá m a g o  £ intesMnos el 
MisUr MstoMaoal fia 0§ Garlos.
’ Taatro^.ClazvañLtOfí ..
Las sesiones de anoche! viérons^ muy 
concurridas, especialmente, la’ S6gu|da y 
tercera. I -
Eu la graciosa parodia lía ¡fue­
ron justamente aplaudidas: ia Sita, .grieta 
y los Sres.i Alba, Gapsir y Guillot.
Casimiro Orlas bl?;o reir grandem^te en 
su Cómicu p;ipel de Xos 
Después de dicha zarzuela se veriipó el
de 95® á 19 ptas. la arroba de Í6 2x3 litros 
Los vinos de su esmerada elaboración, 
Blanco Valdepeñas á 5 pesetas. Secó añejo 
de 1902 con 17® á 6,50 ptas. Dulces Pedro 
Ximen y maestro á 7,50 ptas.
Por partidas de 10 botas á precios- con­
vencionales. Las demás clases superiores á 
precios módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos
LA CAMPANA
P u e r t a  .del, M a r,  ̂
Be vende alcohol desnaturalizadé á 20
estreno ¥e la h um ora l origlnái de*̂  logj pesetas los 16 litros y ñ 
{inafvAa antá r̂aa AAmi/>/ia . aaíirtiíOB ASWaTaflt I hól víníco Para USOS industriales á 34 pese-
A  p i e  y  s i n  d i n e p o
I Se prepara para ingreso en TELÉGRA- 
f FOS y asignaturas de otras carreras, por 
I un Oficial del Cuerpo, sin necesidad de que 
 ̂  ̂  ̂ ] el estudiante: tenga que dejar de ningún
Ha llegado á Málaga el periodista francés; modo sus ocupaciones,: ni que - salir de su 
Mr. Charles MUlot, que está recorriendo e l ' residencia, sólo por él SISTEMA DE GO- 
muD-ao á pie y sin dinero. Se procura los RRESPONDENCÍA. Precios relativami^nte 
mefiiosde subsistencia vendiendo tarjetas económicos. Para más detalles escribir á 
postales con su retrato y autógrafo. Le ¿ c. M;. cédula 73510. Málaga.
ácómpaña en la larga y penosa excursión» __ ____ __
un hermoso perro llamado «Marqué ».M^ji.|
BÍ..TMUlot L.P6Z6 »u lo. bueno, o.-
de 1900, en que salió de París ylleva,por l* »_ r,■  ̂ bi- 3 2̂21 Modalo», Granada, 67.—Surtido
ilustres autores cómicos señories Alvarez 
Quintero, denominada El nuevo sei 
Trátase de una señora algo pasadila que 
siente los signos precursores , de nmf róxi- 
mo alumbramiento.
La buena señora cuenta á;todo el i|nndo 
el fausto suceso que se avecina, y |n  su 
afán fie que nadie cignore el estado ein que 
se halla, se lo comunica por teléfona á los, 
empleados de la CentraL i 4
Al pobre marido le desesperam las imperar 
tinencias déisu esposa.
Eu un asunto tan «encillo han puerto los 
Sres. Quintero una colección de chistes, en
bol í i  p  
I  tas los 16 litros.
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
■1 vapor franeii
E M I R
. saldrá el día 21 de Marzo para HeliUa, He 
los que campea sú gracia é ingenio Inago-l moiirB, Oráñ, Oetto y Marsella, eon trasbor
consiguiente, cinco años y once meses de 
marcha, en los qué ha recorrido 58.900 ki- j 
iómetros á través dé Francia, Italia, Han- 
jpría, Austria, Alemania, Bélgica, Holanda, I 
Inglaterra, E'^cocia, Suecia, Noruega, Pin- i 
landia, Rus^a, Rumania, Servia, Portugal 
y España, Le falta todavía por recorrer 
Africa, Ghina, Japón, 'India, Austrialia y 
Ajnéri,ea. Mr. Millotha recogido durante su 
viaje,, en un álbum, una hermosa colección 
de fiellos de correos y firmas de todó's los 
alcíaldes, gobernadores y cónsules de las 
poblaciones qne ha visitado. En Madrid faé 
pr esentado el 19 de Mayo último ála  infan­
ta  doña Eulalia. Desde Málaga marchará á 
Melilla.
Mr. Millot se propone visitar él Circuló 
Republicano, el de la Juventud del íúismó 
partido y otros centros, siendo de esperar 
que con la venta, al precio de diez céntimos 
tina,de sus bonitas tarjetas postales en las 
que á más de su retrato y autógrafo aparé- 
ee una preciosa vista de Venecia, logrará 
reunir la suma necesaria para proseguir su 
«xcursióñ.
Agradecemos á Mr. Millot la visita qns 
ha tenido la atención de hacernos.
N O T I C I A S
Com blón da M álaga
Día 15 DE Marzo
de 15.40 á 15.45 
de 29.02 á 29.04 
de 1.408 á 1.410
Taris á la virAa 
Londres á ía  vista. . »
Hambuig6 á la vista.
Día 16
París á la vista . . ,
Lohfires á la vista . ,
Hamhnrgo á la vista. .
l a le e n e la .—Se han concedido treinta 
filas de licencia al Registrador de la prqpie- 
dfid de Estepona, don José Gazoria Salcedo.
dé 15.10 á Í5. 
de ?8.S2 á 28.94 
de 1.410 á 1.412
completo de sombreros, gorras y boinas 
casi á precios de Fábrica.
A e u é r d o  d a  l a  C o n fa ra n a ía . d a  
A lg a e l r a a .—Las camas más baratas y
de laás gusto existen en la fábrica estable­
cida en calle Compañía núm. 7.
V ln o a  f ln o a  d a  m e s a —Sin adición 
de alcohol, completamente puros. Servicio 
á domicilio. De venta en calle Stracban, 
esquina á la de Larios.
tables.
La obrita agradó en extremo á la concu­
rrencia, contribuyendo al éxito obtenido, 
el esmero con que la interpretaron las se­
ñoras Esplugas y Gómez los seflores Gui 
liot y Larrica.i
TaatFO-elreo Eavá
A las funciones que añoché se celebra­
ron asistió regular concnrrencía.
Está prodigó sus aplansos' á Lola R amos 
Ventura de la Véga y deniás fartss princi 
pales de la compañía.
do nara Tnñei, Palermo, Oonstantlnopla^ 
Odessa, Alelandría y para todos los pnertos 
fieJUgelizu
El vapor transatlántico francés
L E S  A L P E S
saldrá el 28 de Marzo para lUo Janeiro, San 
tos, Montevideo y Bnenos Aires.
El vapor.trasatlántico francés
N I V E R N A I S
saldrá el día 6 de Abril para Rio Janeiro:y 
Santos,
D e p ro rin c ia s
17 '
D a B a re a lo n a
Telegráflo algunos detalles acerca fie la 
llegada de los catalanistas.
Numerosos agentes fie vigilamcla y polL 
cía impefiian que el público se situara fíen­
te al apeadero de Gracia.* ,
Varias comisiones y; machos grupos de 
estudiantes y obreros se agolpaba^, al ves­
tíbulo. , , ,
Eu el momento de entrar el tren sonó: 
uña proléngada salva deiaplausos y se oye- 
roe algunas aclamaciones,
Los diputados, presididos por Rusiñol, 
avanzaron descubiéitos,dando yivas á Catâ - 
laña.'' ' ; . ..
Al aparecer en el vestíbulo se repitieron 
los aplausos.
La giiardia civil intimónl p,ñblico para, 
que se disolviera y en vista ds la intransi­
gencia de los más, dieron una carga.
Ai prime? toque dé atención los mañifes- 
tantes se agruparon alrededos de losfiipu- 
tsjdos y después del segundo toque los 
guardias empezaron á repartii sablazos.
Varios fiipu>ados tomaron carruajes y 
úuicamente continuó á pie el Sr. Ruiz To­
rres, éegüido de un nutrido grupo que pro- 
éstaba enérgicamente de la actitud de la 
fuerza armada.
El Sr. Ruiz Torres fué arrollado,csyendo 
al suelo.
Los manifestantcé se disolvierén enton­
ces, quedando solo fiiversos corros que co­
mentaban lo ocurrido.
Resaltaron de la carga algunos contu,- 
808.
Los agentes detuvieron al dueño dénoa 
peluquería por dar vivas y á varios estu­
diantes que cantaron la Marsellesa.
Esta promesa me obliga á adopt^'j 
mlsmel'resolución que los represeutíií 
catalanes^
Por eso ataqué al proyecto y me opqyel 
la inviolabilidad que queréis dar al ejérî íll 
Este es el brazo de la., ptatris, pero 
tros no defendéis á ésta sino á aquéî  
Toda vuestra defensa es para el brazo y 
mientras el cuerpó queda en peligro.
Califica de ilógicos los artículos á l i »  
se coartan los derechés de la prensa y |^  
ga poy-Ja completa libertad de los es(|^.
I6S. • ■ -j '■ "Los regionalistas se han ido por q í ^  
podían obstrucionar sin los republic|ii^ 
y por lo naismo yo nó entraré aquí 
se discuta la ley. , ' ' ‘
Juzga á la cotttieióh Ae exceso de r^fa. 
rismo y termina recordando las di«K. 
cias del Gobierno. T ’
Moret manifiesta que si ia crisis htilíiéia 
solucionado el asunto la habría plánt^" 
Apruébase hasta el artículqy catórcg 
tirados aleñaos otros cambiados’#retir  lgun  tr  
gar.
Se suprímela censara contra la pr|í 
Es aprobado:^el proyecto .relativo
servicios de sanidad interior.;^ ¡i
Seda cuenta déla renuncia déB}i 
Ibáñez, oponiéndose’ Melgares á que 
admitida.
Y se levanta la sesión. VA! ^
Ccimlalóii
Eúla» secciones 4®'̂  Congres^ué elegí- 
' ha-de enlaldm en el
CONSULTORIO
' : d s  ' .'
Paraearga y pasage dirigirse á «n crárig- 
D D. Pedro Gómez Ohaix, MALAGA.ñatario .
BistbJe filantropía la del extranjero, que 
por puro amor á españoles regala medica­
mentos para el reuma; la hidalga y caballe- 
resca España^admite el regalo, pero no lo 
consumé; en cambio, recurre cuando lo ne­
cesita al BALSAMO ANTIRREUMATICO 
DE ORIVE, que es el más eficaz y más ba­
rato 2 ptas. frasco. Canales y A fila r.
A g u a a  D o d o a  n a tu r a l a a  de l^a 
T o ja .
A v iso .—Llamamos la atención sobre el 
anuncio en la 4.* plana de nuestro número 
de boy respecto á las Fétmlas alimenitetas 
del Doetor A. Oetker-Bieiefeld (Alemania}.
Dichas féculas sirven para hacer un 
«Flan» para postres etc. y por su costo tan 
reducido está al alcance de todas las fami­
lias.
Los flanes se’puédén hacer áe diferentes 
clases ó sean al gusto de chocolate, vaini­
lla, fresa, frambuesa, almendra, pifia, li­
món y naranja.
Para hacer un fian suficiente para 4 á 6 
personas, sé añaden á estas féculas nn me­
dio litro de leche, 100 gramos de azúcar y 
nnpedacítode manteca de Flandes del ta­
maño de alta nuez. La preparación es seur 
cillísima, empleando en ella cuando mas,
icina i
DE
F . Romere fionzález
Consulta gratis para pobres de 9 á 10 
Pnavta dal Maz 2 y  4  ipzal.
Estantería—Se vende
propia para cqnfiteria, almacén,%azar, etc, 
coñ mostrador táblerñ niarmol; 
de largo por 3,50 altb, y se aiqaiíá el! pisó 
principal dé la éalle dél Gal,vo, 12, dónde 
áiBL̂éL razón Juan Delgado.
X a  R e v o l u o i ^ n
86 ha presentado en Málaga en el PasiUoij 
fie San Rafael núms. 6 y 8.
Depósito de carbón fie los montes< del 
Ronda, vendiéndose lo más barato que se 
coúoce y los más superiores hasta el día. { 
Eucina de 1 .® á23 reales quintal.
Quejigo de 1.® á 20 réales^quintal;
Estos precios son servido á domicilio.
O PB B TA G . — DlnezQ : Sobre 
hipotecas de fincas urbanas en esta 
ciudad—T e n ta s :  Dú tres casas, dos 
solareS)en.sitio,céntrico y dos fábri­
cas de harina.—T zasp iiso s  de va­
rias aoréditadas industrias.
DJB1IAMDAI9. — Se so lle ita  
socios cápitalistás para tres indus­
trias lucrativas, todas de grandes 
utilidades.—G estid n s para la com­
pra y venta, traspasos de indastrias 
y asnutos administrativos.
A d m in is tra e lá m  de fincas nr- 
bañas y rústicas, por módico precio*
Dirigirse á D. Rafael Lanzas, Agen­
te de Negocios, Arrióla, nfim. 11, Má-. 
laga; de 10 á 12 y de 4 á 6 de la tárde
p f t S T I L I .A S
( F R A N Q I ^ O )  ^
(Balsámicas al Creosotal)




]Qsta casa acaba de fécibir en laun cuarto de hora. ■ ♦ . , .
Cada paquete iiéva una prescripción tiR,6Xteiiso .siirti*
bre el müáo del émpléó, éíc. i do dé lanas novedad para;’caba|lerOs,
TnoA r»í«, T?na«« obteiiido por los productos del I así cpmb en jergas, vícgñás y armü
“ Df. Oatker enlosdeLspaiiésyp^^^^^^^ -  ̂ ......
Alemania, donde haíe'más de 
® peque-1 veinte años que se usan en,todas las ca-
* un^socorro aelas pesonas ca-f sas particalares, fonda, etc; es seguramen
te la mejor garantía de que pueden satisfa­
cer al más delicado paladar.
F azobom o-L azsa) véase
ritativas.
Habita^ Polybrista núm. 15.
_ B a x iq iia ta  in t im o  ̂ -^Erdomingo Í8 
fiel actual, á lae 8 de la noche tendrá lu^ar
banquete íntimo en honor del IltmÓ. se­
ñor don José Morí- Ies Gosso, Prusidente de 
la representí ción piovincial del Tiro Nacio­
nal de Málaga, con motivo de liaberle conce- 
fiido la Cruz de 1® clase del Mérito Militar, 
con distintivo blanco.
Damos las gracias á la comisión com­
puesta de los señores D. Adolfo Alvarez 
Armendaiiz y D. Aureliano Clávíjo Esbrig, 
por la atenta invitación que nos hacen.
D n e la a  a x tz a E ig a z a s .—La Aso­
ciación Gremial de Criadores Exportadores 
fie vinos de'Mála ga, secúndandoilas ges­
tiones da corporacienes análogas de Reas 
y otro» centro. proiuotorM, ha tolegrafl.- ™
do al inlnlatre do Hacicod<rogiodole io- 
fluya para que no prevalezca el aumento del 
derecho¡adaanerp sobre las duelas de roble 
extrangeras que propone, según parece, la 
Junta de Aranceles.
C am liio a  v o e ln a la a .—La constru- 
ción de los caminos que se refieren á Venta 
de Galvey, Gomares, Ollas, Cútar. Bena­
margosa, Riogordo, Cuevas dé Gomares y 
’Périana, será defendida por el diputado 
provincial Sr. D. Enrique Ramos en la cor­
poración provincial, á cuyo objeto presenta-
en 4.* plana.
rr ...
Santo muy venerado y festejado por los 
españoles. .
Las Pepas y los Pepes están dq enhora^ 
buena porque una casa de Málaga Íes ofre­
ce hoy buena ocasión para comprar cosas 
muy bonitas y baratas.
Esta , casa, como tofios saben, es LA 
DROGUERIA MODELO. ~- Torriiosy’Í i 2.
Un estuche fin de siglo con esencia, ja­
bón y polvo por 3 pesetas.
Un estache modernista con tres frascos
res de las fábricas más écredi|ádá
S a a e ló n  d a l  P a t io  ! ^
^añabiéa Sé ha recibido un gran 
surüdb én sedéría novedad muy pár- 
ticuíarmente en brocateles negros 
propios para Senjiana Santa y además 
telas de estambre y lanas negras en 
clases especiales.
Son tan eficaces; que aun en lo$ casos más 
fjebeljdes consiguen por, lo. pronto un gran alivió 
y, evitan al enfermo los trastornos á. que dá lu­
gar una tos pertináz y violenta, permitléñdoló 
ms^nsar durante la noche. Gpntinaañdb sú usp 
se logra uná éenfadón radical». 'Iw
^ precibii'ÜHA bésefa calé ^  
Farmacia y Droguería de FRANQUELél
5
Qafé y
tuA X M BA  ■ : ,c- :
J O S É  M A B G U E Z  CA LIÁ S^ 
plaza, de le Coñ»tlfuct6ni.—-MALAffiA
Cubierto de dos pesetas hasta ias cincó 
de la  tarde.—De tres pesetas en afielante á 
txidas horas.—A diario, Macarrones á la 
Napolitana.—Variación en el pialó fiel oía. 
—Virios fie laS;mejores marcas conócidás y ’ 
primitivo solerá de MotítiÜa.-Aguardien-
tesde Rute, Q á z a lla y Y u n q ^ .
Entrada por caUé de Sah Tfelmo (patio de 
,1 a  parra.) j ^
I G azv ió lo  Á iíltwiilolilfi
frasco
Se ba recibido completo surtido en 
sedas brochadas, negras y colores, 
gasas, tules; alpacas; batistas injgle- 
sas.,gfaníantas% !;
Estensa coíección en tianeríeluégra 
y color para caballeros; mantilla )̂ 
velos chantilly, blonda y Almagró, 
desde 5 i pesetas.
Grano de Oro, clase superior, á 11 
pesetas pieza de 20 metros.
SASTRERIA
Se confecciona toda clase de tragos
Un estuche modernista con un 
esencia superior desde 3 pesetas.
Un estuche Posmydor con tres pastillas 
piel España por 5 pesetas.
Un estuche ^Elegante con tres pastillas ! ̂  precios m uy econdipicbs. 
jabón fino desde 2 pesetas. I
Además hay un buen surtido en borlas,.| *
polveras, cepillos para dientes, aguas, ere-i ™ i 1
mas y pastas para el tocador y titos mu-
m J »  .i™ '* “ “  ^ 0 ^ ®  MARIA, 1 7 ,1 9 ,¡f u. algo. I Honoranos convencionales.
Licom l s p i i í o x  ;
''■^ÉÍM TlFRICG ,
Poderoso remedió contra los padecimien­
tos de la boca—Caima rápidamente los 
fuertes fiolóres dé muelas.—Es ei mas bi- 
giénicó de todos los conocidos y el que me­
jor coñéérfá Is deiítafiura,
Préeio'.Una cueor
la gotas, fl . , .' ffj
Dé venta éri farmacias y droguerías 
^Depósito general, Farmacia del Sagrarlo 
y almacén de Quincalla de Salvador Ram ^-
Construcción y Reparación de toda chwe 
de objetos metálicos.
Trabáje gárantido v- perfecto. j
Ji GARCIA VAZQUEZ
CAKXHK, S7 (rn m B e ia ;^ .x q a g »
16 Marzo 1906. 
I n t a z e a e a  m a la g u e ñ o s  '
Suárez de Figueroa cónferenéió hóy con 
Gasset, exponiéndole la urgente necesidad 
de remitir nuevos lecursoé para continuar 
las obras paralizadas.
El ministro dispuso qué en! él actó sé gi­
raran 25.000 pesetas paiá proseguir los 
trabajos de la carjretera de Raerto de Iqs 
Fiédrizas y ofreció'qñviar más fondos muy 
en breve.
Prometió, asimismo, qúe tan pronto co­
mo se apruebe el proyecto de caminos vé- 
cínales, se inauguratán las obras en toda 
la provincia de Málaga, á firi d!e remediar 
la crisis.
, !■ ■ Da, v ia jé
Es probable qué el Sr. Suárez ,de Fignép
roa salga mañana pará ese>
SENADO
Se abre la sesión á la hora de costnm- 
Jñre.
Preside López Domínguez.
La cámara está muy fiesanióiádá.
Es áprobáda el acta.
Gollantes aboga por q;uéfion Alfonso rea­
lice sn proyectado viaje á Canarias én un 
buque dé griejrra.
Gasset cóntesta que ■ nada hay áéordado 
tódavía, mas en atención ai crecido número 
de personas que habrán de aéómpañarle en 
láéxcuTsióñ no será extraño que precíée 
utilizar un vapor fió la trasatlántica.
Alvarez Guijarro combate el crédito fie 
dos millones fieslinafio á Andalucía.
Gasset jástifica la necesidad del crédito y 
fieclára qué el GoLiernó ásame la léspon- 
sabilidad de su Inversión,
Nominalmente y por 78 sufragios contra 
42 se desecha el voto particular de Álvaréz 
Guijarro, entre el cual y Gas'setse suscitó 
mi vivo incidente.
! Los senádorée republicañós votsron cbn 
• el Gtobiemo.
I y  se levanta la sesión.
OGNéKEtESO
I ¡ Empieza la sesión á la hora de costamr. 
fhre.
Preside Canalejas.
La desanimación es completa.
Es aprobada él acta.
Se aprueban varios dictameitee.
Reúnese la Cámara en secciones. 
Reanudado el acto, comienza el deháte 
de las jurisdicciones.
Sediscuté el ,art.í 5.® del proyecto.
García Alix aboga por el restábíecimieñ- 
tofieiart. 7.® del Código de Jastícia .íriili- 
tar.
. Rodríguez ̂ fie la Borbolla, eñ nombré de 
la comisióo* álce que si aígriien ,sé lo pro­
pusiera ño habría grandes iñ'cóñvenientes 
para restablecer dicho nrticulp.
' Nocedal éxcita al uobierño fiara que re­
tire el proyecto y dice: Nosotros hos iétrae- 
remos del Parlamento á fin.fié, no sancionar 
con nuestra presencia la aprobación dé la  
. ley de jurisdicciones.
I Moret contesta que nó pnéde a^éder á la 
i retirada fiel jproyecto y cree qué éí retrái- 
 ̂miento fie los régíbnalistas obedeée ál pfo- 
I pósitp de no discutir ni tener respoñéabili- 
Idadesenlaley,
I  Mella dice que prometió á Cataluña de- 
I fender^laslibertades^j^regionales cuando es- 
I tuviesen eín peligro."
da la comisión que ,5.
‘iprbyectb de los camiribs veciu^i 
Compónenla Rivas, Pé-"""
Jorro y Zorita.
. ' , ;F lz ia a  
Han sido firmadap las 
siciones: ,
Creando la comisión permanente que ti 
de entender en la aplicapión dé la ley‘p  
pesca marítima.
Creando dos eataeionea de telegraiia nt 
hilos, sistema Telenfunken.
Prorrogando el decreto fecha f  5 daSi|'> 
tiemble Al timo sobre adjudicacíóñfie 
bones.■ , . ..'■.;:44v
Nombrando ál inspector de ingém®», 
don Enrique García Angulo vocal de M  
misión encargada fiel fomento de-jálSíii*' 
clones marítimas#
Confirmando en el mando del Reí»®» 
gente á don Dimas Regalado. A  
Idem Idem del trasatlántico AlfonmlU 
al capitán de navio don Arturo Liopif;  ̂
Nombrando comandante de mar|t 49 
.Sevilla á don Antonio Balate. _ |
, Disponiendo que cese D. Antpi xoM»l9 
 ̂ en el cargó de jefe de Estado mayor iw ii*
, pártamento de Cádiz. u j
i Nombrando comandante de rnatma 
Cádiz á D. Valentíá Manterola. *; 
y  varios ascensos reglamentarios.,
C zedérrelaléa.^l^:^ '.-!;! 
El lunes presentará al rey 
les el nuevo embajador ingles 
Bonsen.
C o n a s jo
Bajó la presidencia deli rey se ha cele­
brado esta tarde Consejo en palacio ' .
Tratóse de la solución de la cnsii w  
cesa, de los debates de Algeciras, de 
tirada de las minorías, de la .£
la crisis en la región audv%luza a 
la sequía y fie las medidas adopteda ^ ?ci 
el Gobierno para remediarla
S i n  C o n éeJIllo  
Lbs ministros desistieron fie 
Gpnséjúlo, á pesar de que estará-i 
ciado.
B 1 hza laez
. Parece éegüro que el emperador 
mo visitará está corte lá próxima 
santa. '
e to  .
d e  la s  J  u z la d le p |0|«*
El proyecto fie las jurisdicciones 
terminado hOy en el Congreso un 
diñarlo movimiento político. ^
Moret consvtitó pon Maura, quí®¡̂ / 
tió ensu priterio, ya nianifestapo. ̂   ̂
González. Besada, y GaTcíá 
qúe debían intrbdaéirse im 
mas en alguno,s arífculbi®.
También se réuuióífbnpol díputau®» F 
rioáistas, protestando deTa'* nueva reoF 
ción que se piensa dari^ proyecto 
S o l l e l t t i i  
Uña pomisión de Fraga ha 
ret que se acomelañ'Obrás' para 
triste situación de la clase ,ji
que se aumente la fuerza de guMaiá/^ 
para evitar posibles álteracipnós del 
público. ■
D ^ p a e h o  oflolal ,
Ün telegrama oficial del goberna 
Barcelona participa lallegadá á, 
pital fie iPs dipqtados regionalista».; ígL 
Con tal motívo sé inténtó una in^P® 
tación, que pudo evitar la guardia riw 
B o lM a.d a .M ad z id  :mM
B ipzoya
4 por 100 interiPr eontado....
5 por loo amortizábie..........
Cédulas 5 por 100........*......
Cédulas 4 por 100.............
Acciones del Banco España... 

















17, 3,30 madrng^ 
D aU on d zaa
Circula ía noticia de que en la 
ría ha benrridb un gra'risimo 
rusos y chinos.
D o B n k a z a t .^ jg
La prensa acoge el rumor 
de Rumania se halla grava
D r i  E z t n u f i
17Mai^
I J n e o m e ta
El célebre astrónomo Herr SLopffí
cubierto un nuevo cometa cuya t
aptínnlARílf adorno? todros v̂esoeiQŜ’teto
Compañía» 
jDSé EomePP
^ésarrolia entré las cdnstelácioiies dé líen y 
Virgo.
Sn brillo es idéntico al de una estrella 
de décima magnitud.
De las observaciones hechas resalta que
y Ziiragoza á don Gregorio Ledeama y don I ban de tratar asuntos de interés.—El secre'
^ey6r empleó en su 'ascensión once horas
treinta minutos y veinte segundos, y en su 
declinación una hora y cincuenta y nuéve 
segundos. '
Provisionalmente Ib ha designado hión- 
sieur Kopff cometa B. 1906;
,| Se han sacado diferentes fotografías del, 
%uevo astro.
s, Eopff Ib descubrió buscando asteróidés
Ofldiuevos.
eoiJ Al principio dudó Si se trataba de un pla­
netoide ó de un cometa, pero la nebulosa 
oilque lo envuelve decidió al astrónomo á clá  ̂
(¿Wcarlo de cometa.
>H)| Su movimiento r párente es sumamente 
lilento.
\ú  ̂ B e  P a r ia
d,| En las minas de Lens fueron extraídos 
j j,!trece cadáveres más.
ii|| Algunos ingenieros sufrieron losprime-
4ros síntomris de la asfixia.Los diiéctores de las; compañías mine- 
iii|ias han aceptado las indicaciones de mon- 
Jsieur Clémencean e’íícaminadas á qúe sé 
Jconvoque una reunión en Paiís con la asis- 
Itencia de delegados é ingenieros mineros.
'I  ' D a  p r o v i n d a s : -
i7íMárSbl906.
' B e  y'nleiiot»
'■lí Se ha telegrafiado al señor Menéndez Pa- 
Uarés ehéarécliéndble que no diimita |)ara 
’ íí evitar la elección parcial.
—La junta republicana ha enviado un 
msnsage al señor Salmerón, afirmando sns
0 i respetos y el reconocimiento de su jefatura,
‘ con protesta de que la minoría republicana
'ij del Congreso no debe énhigúu casó ampa  ̂
[i: rar á SorianOj^des cútiquler acto i le  solí!? 
i daiidad podría muy bien causar la división 
' del partido
B e M elilla
1 El gobernador de la plaza ha conseguido 
que los moros de Mar Chica réstítuyan el
g dinero robado al laúd Joven Marta.
“  Tand>iénprómetieróa dévolteriés efectos 
que fderbn arrebatados y castigar á Ibs cul- 
/ pables, ̂ asegurando que nb se repetirán los 
- actos de piratería.
Schaldy y los demás jefes marroquíes ri- 
: l valizan én él déééo de déé¥gráViár á Es- 
“lí'pafia. .
B e Bareelonai
El fiscal ha derunciádb el número de La 
')ÍFüblicidad correi pendiente á la edición de 
ilanoehe. ■
La policía recogió los ejemplares.
¡el —Biende madrugada terminóla junta 
ji| celebrada por la Liga regionalista. 
lii| Los, congregados aprobaron la conducta 
‘ observada por las minorías en las últibas 
¡jjû eampañasr parlamentarias y con especiali­
dad el incidente que motivó la retirada del
. Congreso de la minoría republicana.
También se acordó reiterar á los diputa- 
dos U énhcMÉabúeha.
-r Se ha constituido la comisión encárga- 
¡j¡; da de preparar una edición popular de los 
I discursos pronunciados' en el Parlamento 
contra elproyecto de las jurisdicciones.
" Se Madrid
i< 17 Marzo 1906.
Iioe( rpncieristáa
# Esta, tarde se reunirán los romeristas en 
I una de las secciones del Congreso, bajo la 
I presidencia de Bergamín, para Ocuparse del 
i^rambo político que les conviene seguir.
’ •' «Bl Liberal»
).li Hace notar este periódico que los arti- 
liipculos del proyecto de jurisdicciones aprp- 
eyer pasaron como Si fueran contra­
e-bando-.
iii ' Tanibién dicé que Moret se ha empeñado 
lii¡ ¿n hacer el juego á Maura, antes de ában- 
' donar el poder.
cBi im parelal»
i  Excita éste diario á los liberales para
Alejandro>Palomar, recpeclivamente.
Contra la  tubereuloais
Anoche se reunió la comisión encargado 
de estudiar los medios que deben empleae 
se contra la tuberculosis.
Presidió Romanoneb é hicieron uso de la 
palabra los señores Espina, Bejaraño, Mc- 
rejón,"Eraincos :Rodriguezí,i Besada, Allen- 
desalazar y otros.
Acordóse que la Junta redacte él regla-̂  
mentó por ehcual debe regirse.
fiforet"' ■
Dice Moret que antes de lá partida del 
rey para Canarias planteará la cuestiónde 
conhanza.
OptimiKino
M conde de Romanones lleno do opti­
mismo, dice que no pasará nada.
B en nlén
En el Congreso y presididos por Urzaiz 
se reunieron anoche varios representantes 
de industrias y fabricaciones para acordar 
loa medios que conduzcan á la protección 
de aquellas.
B l v la je  d e lrcy
En su viaje á Canarias acompañarán al 
réy ,^s infantas Maria Teresa y  Eernándo 
dé Baviera, él principé don Garlos (éste 
probablémente) Bascarán, Pacheco, Suan- 
ces, Boado, Fernández, Blanco, y los mis- 
nitros de la Guerra, Marina y Fomento, 
los senadores' y iUpatados ppr <Canarías y 
algunos particularéSihy^^^
B eelblin leiitó  frío
El diputado por Valencia, don Rodrigo 
Soriano, fué al circulo republicano de la 
plaza de ,Pontejos para saludar á los so-, 
cios, Cprrésppndiéndo. á las felicitaciones 
que aigunpS: de éstos le dirigieron con mof 
tivo del desafío cOn él teniente coronel ÍPri- 
mo de Rivera.
Como el recibimiento que en el circulo 
hubo de dispensarse al batallador diputaT 
do fué frío, éste pambió bréyes 'frases cpn 
los socios citados, refirándosé seguida­
mente.
-oóiifercríela.......
El señor Gasset dará una conferencia en 
el Centro Obrero acerca^del hambre dé los 
bucen>sy IpS^t^ los políticos.
- '"' ^'OciiilBloiien '
Mañana irán á palacio comisiones dél 
Senado y Congreso para llevar la contesta­
ción al mensaje del rey, acerca de su boda.
Olansitra
Se anuncia para el martes ó miércoles la 
clausurade las cortes^
S o riá n o  d e  T ie jc
Hoy, á las ocho de la mañana, salió, el 
señor Soriaho pára Béjar, dobde asistirá á 
un mitin de propaganda republicana. „De 
dicha población marchará Soríano á Sala­
manca '̂
Ultiman Impveatones
En los circuloé políticos circulaban anpr 
che insistentes rumores asegurando que la 
crisis se hallaba planteada y que no tarda­
rá en hacerse pública.
Acudimos á Gobernación para recoger 
informes exactos, pero el nrinístrp no reci- 
bia| por lo tanto, nos atenemos en este 
punto á las nodeias ya telegrafiadas.
tario, Bamón Ftruárííw,
Se ruega á los señores Directivos de la 
sección gremial de ferretería, se sirvan asis­
tir á la junta que se celebrará mañana do­
mingo á la una de la tarde para tratar asun­
tos de interés.—El secretario, Flaviano Ji- 
ménea.
A todos los señores sOcios que compren- 
dehl;^,sección de ferretería, sé cité por la 
préSeiiíté, para que se sirVán asistir á la’jun­
ta general ordinaria que se celebrará ma­
ñana domingo á la una y media de lá tarde 
en la que se tratarán asuntos de gran 
interés. r-rrEl Secretario, Fláviat^ Jiniénez.
R é e á u d a é ló n  obtenida en lá; suscrip­
ción externa abierta porllos alumnos del 
Instituto.
Pesetas
Suma anterior . . 
Don Emilio Gutiérrez ^ * 
» Rafael Pérez Cabezas. 
'V M'-Vega:.; .
» Laureano Talavera ^  
» Manuel Fernández. , 
Colegio de San Ildefonso -. 
Don J. R. . . . v / . .
» X. .- . . .
Viuda de Dültz. . . . .
Don L .y .  . . . . . i
\ . . ,
Sr. Aceña. . . . . , W
Viuda de Rubio . .
Víúda de Andrefu . . . ; 
Don Emilio Jiménez . . ; ; 
Doña Julia Martínez. ' . ; 




en eí Muelle á Rafael Poneé Rubio,' ?^nsan- ̂  
dolé une herida en la pierna izquierda. ^ 
Filé curado en la casa de socorro. 
iá ío if«d» .—La cañeriá de la fuente que
D E S P A C H O  D E  V IN O S  D E  V A L D E P E Ñ A S
C a lle  S a n  J u a n  do Ploe»
Total hasta la fecha. m  65
Málaga 16 de l ^ z o  Í9D6.
(Seeont^tíárá).
B a z o s .—Durante el plazo de un mes 
se admiten solicitudes para cubrir cinco va­
cantes de aprendices de buzos para el ser­
vicio dé lá Armada qué'existen én él Arse­
nal de la CarraCa.
V « e a a t« s .-^ S e  hallan vacantes las 
plazas de secretario y suplente del juzgado 
municipaíde Jnbtique.
Las instánéias deben presentarse dentro 
del término de quince días.
D e  m inaifl.—Don Ramón Jaraba Vie- 
jo> vecino de Málaga, ha presentado solici-!
iud pidiendo veinticuatro pertenencias para
hay. en ;la plaza del Circo se encuentra ato 
radáj formándose varias charcas 
púMiesyde lo que sé quejan loa 
hafiá razón.
Tía alcaldía debe ordenar la recomposi 
clón del desperfecto.
d itfp a .—El empleado de Consumos 
Bernardo Mufi( z encontró esta mañana á 
las cinco y media en el paseo, de la Caleta, 
frente á la casilla de peones camineros, á 
trés i^inbres á ios cuales preguntó si lleva- 
baháigo de pago,
j^dnteslación dé los aludidos consistió 
en/li!^| disparos de arma de fuego, que por 
fóíftimá no causaron daño.
Úna de los tales bU jetos llámase Fran­
cisco Alcaide y habita en Bclíavista,
Los fnatuteros acabaron por darse á la 
fuga, arrojando al suelo diecisiete litros de 
alcoholí^ue conducían en tres latas empe­
tadas.
p a e a d o a .—En.la casa de socorro han 
recibido asistencia facultativa José Vi- 
llalba Santos y Antonio A guilar Parras.
Ambos presentaban lociones leves causa­
das por accidentes casuales,
Oiítí«llp¿.4̂ El sereno Rochado encon­
tró áúoéhe en la  calle de Cuarteles .ua ca­
ballo baldado dé Ips cuatro remos.
Fdé depóBitadoieh la posada existente en 
el nüm. 2 de dicha cálle.
in s a lC o s ." A la vecina de la casa nú­
mero 16 dé la plaza de Puerto Parejo, Fran­
cisca Blanqué;, sé le foé la lengua é insultó 
á áus cómpáñéras i.dé vivienda Juana Escá- 
lambria, y.María .^pzanó, promoviendo el 
cbnsiguieúte escándalo.
Las palabrotas le¿costarán noas cuántas 
péáetas deimulta, que seguramente lé im­
pondrá el|uzgado ál cual se hadado parte
O.aédb e a r b o n lz a d o .—En él Mata­
dora público ha sido carbonizado un cerdo 
propiedad de Juan Sánchez Solía, por no 
háliarsé' en las debidas condiciones de sa­
lubridad pará él ábaélb público
B la n  b e b l io .—Han sido denunciados 
los padres de los niños Antonio Morales, 
Manuel útrera y José Aguilar, los cuales 
subiéronse al tejado de la casa núm.; 35 de 
la cálle dél Calvo, arrojando piedras álos 
tradSeuntés y cátisando en el edificio los da­
ños iconsiguiente
R o b o .—Del taller de fundición que hay
Don HdTaafíIo Diez, dueño do este establecimiento, en oombdnjciónde,
cow S ^dT viitó .*  tlitos d . hm  ptr» darlo , á conoM» t í  püIMM»
de Málaga, expenderlo i  ÍC3 siguiontes PRHOIOSi nza
un aereditado
De Algeciras
 ̂ que reflexionen acerca de la discusión del 
[ proyecto de jurisdicciones, y se opongan 
I resueltamente á la aprobación de aquellos 
ü, artículos que se dirigen á amordazar ála 
^ prensa^ y á poner la mentalidad española á 
merced de hombres que como Maura, tie­
nen un temple imperativo y doctrinario.
.ol j ■ ' «A'BC» ■
Ip  Reconoce el per^dico ilustrado que so­
bre el ministro de Fomento pesa una tarea 
<difioiliBÍm8, pue4 la crisis; andaluza no po­
drá ser conjurada á fuerza de miliones 
que solo se emplean én sbeórrér indigen­
tes, los cnalés tienen bién aprendido el re­
irán que dice: eígúe m  Hora no mama.
Termina opinando que esos miliones de­
ben eimp êarse en el fomento de la riqueza 
pública.
Ua «Baceta»
El diario oficial publica lás siguientes 
disposiciones:
Declarando de utilidad pública el abas­
tecimiento dé sgnas de Dss Palmas.
Concediendo una ampliación de dos años 
para el comienzo dé las qbráé del ferroca­
rril de Alcázar á Mora. -
Disponiendo que las obras del Estado 
puedan realizarse por concurso público.
Autorizando al Gobierno á fin de que 
pueda conceder á la Sociedad vasco^caste- 
hana dos años de plazo para la terminación 
de la línea de Oríedo á Trueba,
Autorizando al ministro de Fomenfo pa­
la la construcéión de un camino vecinal dé 
ote á Navas dei Pino, 
rbmoviendo á jefe dé administración de 
segunda clase al aeñof Millón Astráy.
Idem id. id. de cuarta clase á don Trifón 
Pacheco.;
Disponiendo que don Eulogio Deep ujola 
oese en el cargo de presidente del Consejo 
de Guerra y Máriná.
Admitiendo la dimisión que presenta el j 
jefe de división don Francisco Obregón. I
Nombrando para sustitaiile á don Alfre­
do Gasellas.
Disponiendo que doU Vicente Muñoz cese 
en ei cargo de segundo jefe del gobierno de 
Melilia y su páse á la reserva.
Concediéndola cruz de San Hermenegil- 
de á don José Izquierdo.
Autorizando á las coiuandancias de inge­
nieros de Tenerife y Málaga á fin de que ad­
quieran materiales para las obras que tiene 
á su cargo.
Nombrando al Sr. González Besada con- 
aejeio de Instrucción pública.
Disponiendo que la subvención á la Jan­
te de obras del puerto deToga sea, duran­
te el año actual, de 290.000 ptas.
Autorizando á Gasset para ejecutar, por 
el sistema de administración, la explana­
ción de la carretera de Tamarite á Litera.
Sin reunirse
Hoy no se reunirá lá Conferencia 
y  siendo ;el lunes día festivo no ha­
brá sesión hasta el martes.
Comité
Es muy probable que hoy no se 
reúna el comité de redacción. 
Síntomas favorables
Aunque algo vagos é indetermi­
nados, notánse síntomas favorables 
para la concordia.
Concesiones
Dícese que de las negociaciones 
seguidas entre Francia y Alemania 
ha resultado una importante conce­
sión hecha por la segunda ála pri­
mera en lo que respectaá la policía; 
pero á condición de que Francia dé 
á Alemania ciertas compensaciones 
sobre el proyectado Banco.
Palta la decisión del gabinete 
francés para ultimar la fórmula del 
arreglo.
« I . A  a i . í :g r i a c
Gran Réstaurant y tifsada de vinos de 
iíipriano Martínez.
Servicio á la lista y dobiertos desde pe 
seta§ 1,50 en adelante.
A diario callos á la Génovesa á pesetas 
1 y 0,50 ración.
Visitar esta casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vinos.
La Alegría.—Í8, G a ^  Quemadas, 18,
A las madrei de familia
librará vuestros niños'-de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta firecuencía le causan su muerte? 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 80 céntimos, 
^Depósito Central, Farmacia de ^alle To- 
rrgos, 2, esquináá Puerta Nueya.^-Malaga
SANATORIO QUIRURGICO
de'
NUESTRA SRA. DE LA VICTORIA
San Patricio, Íl.-Málaga
m  J. H U ER TA S LOZANO
Operaciones de todas clases, Consulta 
económica de 3 á 5 de la tarde. Habitacio­
nes independientes para los operados, con 
esmerada asistencia.
una. mina de hierro, con el nombre Fernán- 
dito, sita en el paraje la Pozuela, término 
de Mijas.
S c d le s .—Han sido admitidos como so­
cios en el Circulo Mercantil los señores don 
Luis ArranZ Jíffiéhez y don Ricardo Güerre- 
I ro Aguilón.
R e g r e s o .  Mañana domingo regresa­
rá de Sevilla la directora de la Normal de 
Máestras, acompañada de las discipulas 
que días pasados marcharon de excursión 
á aquella capital.
C ie r r o .—Se ba dictado tina real orden 
disponiendo que los Ultramarinos y sus si­
milares cierren los domingos á las doce.
G o m e re la n te .—Se enenentra en Má­
laga, acompañado de sU familia, el comer­
ciante antequerano don Manuel Cabrera 
Castillo.
M o n te e  y  «A lgabe& o».—Dice un 
colega que se ha cerrado el trato con los 
espadas Montes y Algábzño los cuales to­
marán parte en las tres corridas de toros 
que se han de celebrar en Málaga durante 
los festejos de Agosto.
O í r e u la r .—Málaga 17 de Marzo 1906.
Sr. Director de El Popdlab.
Muy Sr. mió: Habiendo realizado mi ne­
gocio de Tejidos Nacionales y Estrangeros 
que establecí en esta plaza, «fegún ,mi cir­
cular de Octubre pasado, tengo el honor de 
participarle qne con la de hoy me be esta­
blecido de nuevo bajo mi solo nombre en 
esta plaza, para dedicarme exclniivamente 
á la venta de ÍPáqaeteria y Quincalla en 
toda su extensión.
Para dar á este negocio toda la amplitud 
que merece, he conferido poder jgeneral á 
D, Antonio Fernández Zániora, ex-socio de 
la antigua casa Fernández y G.*, quien me 
representará en todos los asuntos y de cu­
ya firma al pié, le mego tome buena nota;
Los grandes conocimientos y prácticas 
de este señor unidos á los míos propios, y 
elementos suficientes al desarrollo del ne­
gocio, me permiten esperar qne al seguir 
honrándome con su confianza sabré corres 
ponder dignamente á las atenciones con que 
me distinga.
Tengo el gastó de'ofrecer á V. mi nueva 
casa, que jpoUgo á su disposición y me rei­
tero como sn más atto. y s. s. q. b. s. m., 
J. Barroso Fernandez,
I . i e l tá o I 6 i i .—El dia 26 de Abril ten­
drá lugar en Melilia una pública .licitación 
para contratar él servicio de limpieza de 
letrinas, algibes, pozos, atargeas y demás 
depósitos de aguas sucias y limpias de edi­
ficios del ramo de Gnerra,
S i l l a s —En el amplio vestíbulo del Tea­
tro Cervantes sé han colocado númerosas 
sillas para comodidad del público que espe­
ra el comienzo de las secciones.
sillas son del mismo sistema que las 
existentes en nuestros paseos.
Esta acertada disposición de la Junta de 
Propietarios de nuestro primer coliseo fué 
ahoche objeto de unánimes elogios,á los que 
unimos el nuestro.
A s o e la e ló n  d o  e l a a a s  p a o lv a o .
—A las dos de la tardé del dia 20 dei actual
en el Paseo de Reding número 87, propie-
dadfde don Juan Martínez García, robaxOn 
aoo|he varias herramientás del oficio.
Los cacos fracturaron candado de la
Él mismo vino para uoduo
Md ólT ldar laa mm&mm «aUo S a n  Ju an  d«
No*A.~Se garantiza la pweza de estos vinos F ¿  ^  expOíUdo por oí
nará eLvalpr le  50 pesetas « r i ^ r S t o  de i., uva,doinal one el vino contiene materias agenas ai proauc ^Laboratorio Municipal que el ’ 
ibdidad del públicoPara como
A  l a  e á n e e l . —HDy ha ingresado en la 
cárcel Manuel Gómez Víllartá (a) Cknsco, 
reclamado por el Juzgado instructor déla 
Alámeda.
A e o ld a n te é  d e l  iF á b a J o .— Los
obreros Manuel Flores Porcuna, Francisco 
Rojas Romero y Bartolomé Chamorro Ana­
yo han sufrido accidentes del trabajo, ha­
biéndosele comunicado al Gobernador ci­
vil.
Fíatela y  f a c a .—Por carecer de li­
cencia ha ocupado la guardia civil de Alga­
rrobo una pistola y una faca al vecino de 
Nerja, Juan Antonio Carmona.
S e e te d a d  B o o n ó m lo a .—Eu Ante- 
qnera existe el propósito, por parte de  ̂im­
portantes elementos agrícolas, industriales 
y mercantiles, de crear una Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País.
La idea es excelente y cuenten los ini­
ciadores con las simpatias y el concurso de 
este periódico.
Üná corporación de dicha clase prestaría 
gra,ndes sérvicios á la población vecina.
R o b o  e ó m le o .—Al dirigirse de Col­
menar á Alfarnate por una carga de ceba­
da Alonso Rodriguez Naranjo, tres indivi­
duos desconocidos que? se bailaban senta­
das en el camino junto á la fuente del Du­
rillo, provistos de escardillos como si bus- 
carau trabajo, selevantaron y amenazaron 
con las herramientas al caminante, exigién­
dole el dinero que llevara.
Alonso Rodríguez les entregó un billete 
de 50 pesetas, marchándose en dirección 
Contraria á los ladrones^ pero tan pronto 
como los perdió de vista regresó al próximo 
cortijo denominado del Malagueño, pidien­
do al capataz ana escopeta que le fné entre­
gada en el acto.
El encargado de la finca advirtió á Alón 
so qne el arma estaba descargada, pero es­
te decidido á rescatar su dinero á toda cos­
ta salió corrieudo á bascar á los malhecho­
res, encontrándolos á regular distancia.
En el acto pidió las 50 pesetas á los des­
conocidos, los cuales negáronse á entregar­
las, pero Alonso Rodrignez echándose la 
escopeta á la cara amenazó con matarlos á 
todos si no le devolvían lo robado.
Loa ladrones temiendo por sus vidas de­
volvieron más que de prisa las 50 del ala, 
que tranquilamente guardó su dueño.
Al tener conocimiento del hecho la guar- 
diá civil, salió en persecución de los mal­
hechores, logrando verlos á larga distancia 
y aunque dispararon sobre ellos dos tiros, 
no consiguieron que se entregaran-
Los fugitivos se internaron en la Sierra, 
perdiéndoles de vista la fuerza pública.
~~ T e rc e ro  y  *1*1 LO
celebró en.Además de los anteriores se 
la sala prirnm  otro juicio
siones menos graves, deraMidaa do el fisc^ 
para el procesa^ José Rodrigaos 
ses y un dia de a^*to.
Jaess lis» M erced
Para desempeñar 
luctOr de la Merced 
por la promocióná mag.
éjerefa don Federico SéeobAr y A.lia«a, ha 
sido nombrado á su instancia don. Juan in­
fante y García ^  Má-
laga ejeri'iendo la tenenc ia de nscaiia. 
A n te  e l  j a  r» * »
En la sala primera se vOtifleará el mar­
tes próximo la vista de la 
dos contra Diego Llamas 
mató de un tiro en la Plaza d« Iliego a  M®"
nuel Henares García. lu Ve-
Actuará de defensor el señor ye-
landia. , .
En la ségunda comparecerán t^m ^u^ab’ 
te el jurado Francisco Moreno Gonzál’pfy
otro, acusadós dél delito de robo.
R a  Grabada
Para ayer estaba señalada en la SaI¿  ̂ do 
lo civil de la Granada la vista del pleito ,m- 
coado por uno de los Juzgados de Malagra, 
en el que intervienen loa seño res ̂ don Gre­
gorio Naráéíój don José Rulz Buii-
tamante y otro, ¿obre derechos de tercerías 
(p£.tacioaei»' ■;
Él Juez de la Merc a l cita S Luis Móréno
dd Í& Ros®* r*—El de Gaúcín á Ja?n Gil Serna, Pedio 
Oliva Lobo y Ana VAllpjcíLPPe*-
—•El de Velez Málaga a Rafael Bobiés 
Gallardo.
Operaeionéa efectuadas por la misma el 
día 16;
INGRESOS Pesetas
l in a  ca rta
May distingnido señor nuestro: Los que 
sa8cr%imos le rogamos encarecidamente 
tenga la bondad de dar cabida en las 
columnas del periódico que tan acertada-^ 
mente dirige á la presente carta, con obje-| 
to de llamar la atención de la digna Junta 
de festejos de esta ciudad acerca de las 
combinacioneti sobre'las tres corridas'de to­
ros que proyecta celebrar durante los fes­
tejos de Agosto.
La afición taurina en Málaga vería con 
verdadero gusto que la expresada Junta 
contraiara para esas corridas al aplaudida 
matador de toros Rafael Gómez Gallofo,por 
ser muchos los deseos que existen de admi­
rar de, nuevo en esta plaza la labor esmera­
da de; tan inteligente diestro, lo que consi- 
deraiáps que sería un verdadero éxito para 
la Junta de festejos.
DáMole gracias anticipadas se reiteran 
atento s. s.
Varios aficionados 
tros bien informados de como mar- 
s  asuntos de toros dentro de la Juu- 
anente de festejos, podemos decir 
no estar aún hecha la combinación 
:s tres corridas pudiera atenderse la 
de esos aficionados.
de Yál
Existencia anterior . . . . 
Cementerios. • • • * *
Matadero. . . . ■ • • •
Mercados. . . • > . . .  
Huecos. . . . . . • • •
Sellos de anuncios. . . . .  
Ocho obligaciones del emprésti­
to del Parque. . . ' . . .
908,31






Total. . . . . .
PAGOS
Obras del Parque . . , . .
Socorros á domicilio . . . •
Idem transitarlos . . . . .
25 por 100 á favor de la Diputa­







Existencia para el 16
4.299,76
1.749,60
6.049,36Igual á . . . . 
á que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Ltiis de Messa, |  
—V.® B.® El Alcalde, Juan A. Delgado.
De Instrucción pública
..v;-
A'lmacéfl de fe- 
rret.s^r^ y b ^ r a -  
Msíeatú)? con 
cios muy: ventajor 
para  ‘d
Oíias, cacer^b^ 
•faíeteras y peMa- 
R&3 de maderj^ái
mi'iJ'-d d e  su
@ ü  proTuim
. MADERAS 
HUOS DE PEDRO VALLS-MALAGX
Escritorio: Alameda principal, núm. 18 
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país.
3Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
Noticias locales
A so o lm e ló n  d e  d « p e n d l« n te a
—Por la presente se cita á los señores Di- 
Promoviendo á ingenieros de caminos á | lectivos del Montepío de la Asociación de 
los señores don Leoppldo Weme y don | de Dependientes, pará que se sirva asistir 
Enrique BaleniUa. f á lo Junta que se ba de celebrar mañana do-
Nombrando delegados regios de Toledo mingo á la una de la tarde, en la cual se
D diiea iiflo  e n  D o m in g o .—El snel- 
to qne anteayer insertamos bajo éste título 
se refería á los dependientes de comercio 
de Cañete la Real y no de Ronda.
L|,;.circanstaacia de haberse oenpadó del 
asoj|to nuestro colegá rondeño Feniat, nos 
indujo á tal error.
N;48 apresurámOB á hacer ésta aclara- 
ciób'para que cada uno quede en el lagar 
qu(T^ corresponda.
Mjgfejtwvtnii. —Los repartos de rústica, 
urbáiLa y pecuaria formado por el Aynnta- 
mien|eí*e Alora se encuentran de manifiesto 
en acivila éórpOración. \
B o o la m á d o s .—Juan Cápiiád Rómé-! 
ro, ^drpijde lá Piedra MoUtenégro y Ma-¡ 
nuel GoiÉialez RodrigUéz, reclámados pór 
el Ju z |^ o  instmetor de Archidóna, han 
sido d^nidos y pnestos en la cárcel.
H a | | . .  —Lós vécihos de Benamocarrá 
Jo jé Día^ Anaya y José Roiz Tellez, bao 
civil á causa de
Está vacante la 6; cuela de niños de Al- 
hanrin el Grande dotada con el haber 
anual de 1. loo ptap, po? cese del profesor 
don Francisco J. Muñoz Férnández que bá 
sido trasladado á una auxiliaría de Sevilla.:
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta TesoreMá de Hacienda 41.871,56 
pesetas.
Poy esta Delegación se ha dirigido una 
circular á lÓs alcaldes que aun uo han re- 
mitidojeopia del padrón de cédulas perso­
nales, advirtiéndoles que de no hacerlo en 
el plazo de ocho díás se nóinbrarán comi­
sionados qne pasen á recogerlos, Siendo 
de cuanta de los respectivos ayuntamien­
tos los gastos qne aquellos ocasionen.
La Tesorería ha dictado providencia de 
apremio contra don Antonio Pagés, por no
bbber satisfecho la 
puesta.
multa qne le fné im-
sido pre|p8 por la guardia 
hurtar úna carga de cañas dnlces de una 
celebrará Junta general ordinaria esta A 0̂-1 ñoca pr^iedad del vecino de Málaga don 
ciación, en los salones del Cítenlo Indus-1 Manuel Moreno Velaséó.  ̂ ^
Pór esta Intervericióft se há'enviado hoy 
á Mádrid úna importante remesa de cupo­
nes de la Deuda pública para su examen y 
cancelación.
j A i d i e n c i a
tria! y Comercial de esta capital, en la que 
se tratarán asuntos de interés para la colec­
tividad.
El señor presidente recomienda la asis­
tencia al acto.
Málaga 17 Marzo 1906.—El secretario, 
J. Daza.
R iñ a .—En Garreteria riñ ' José Gallar­
do Laque con otro individuo, resaltando 
aquél con una contusión en el labio infe­
rior.
El agresor se dió á la faga y el lesionado 
fné asistido en la casa de socorro.
D e a a n e la .  — Por infracción de las 
ordenanzas municipales ha sido denuncia­
do ei dueño del diván existente en la calle 
de Torrijos 82.
S a l id e r o .—En la (.alie del Calvo bay 
un salidero de agna, otro en la calle de Gi- 
netes y otro en la Alameda.
Deben desaparecer.
D e n u n e la d o .—Ha sido denunciado 
el conductor del carro propiedad de don Ra­
fael, Cabrera, por atravesar por la Alameda 
dé Colón, estando prohibido á causa de ha­
bitar én dicha calle nn enfermo grave.
e a c a a l .—íosé Fernandez 
yáUejó,%uarda Jurado del Cótó que poúeé 
en Bob|dilla el marqués de la Yega de Ar- 
mijo, aulió al tejado de la casilla donde 
habitf. húra coger unos fideos qqe había 
paestO!| secar, y alhajar se le cayó al suelo 
una paitóla que llevaba eu la ciutUra, dis- 
paránd^eel arma cuyo proyectil vino á 
darle en el pecho.
Una pareja de la gn rdia civil le prestó 
los primeros auxilios, condaciéudolo en un 
carro del colono don Manuel Fernandez al 
Hospital de Anteqnera, donde el facultativo 
don Rafael Rosales le curó una gravísima 
herida, certificando que el proyectil habla 
interesado el pulmón izquierdo.
G onnam op. r-Terminado el reparto de 
consumos de Cuevas de San Marcos, se ha­
lla ai público por término de ocno dias.
R o m b v e p y  m a j a r e s .—En Bena- 
margosa suscitóse una reyerta entre Fran- 
Fernandez Yelasco, María Yeiasco
Un garrotsao gne sa le  eavo
Rafael Cabra Raudo, inayor de 16 años y 
menor de 18, encontróse el día 24 de Abril 
del pasado y en el sitio conocido pdr el 
Arroyo de los Pilones, de este término con 
Juan del Pino Cañete.
Ambos no estaban bien avenidos por los 
resentimientos que entre ellos existían, y 
como medio más rápido y contundente paya 
dirimir la cuestión, dirigió RaMél Cabida 
el palo de qne iba provisto contra la fesío 
de Juan del Pino, causándole una herida en 
la región occipital. , '
En castigo de su culpa y como autor de 
un delito de lesiones estimaba el ministe­
rio público que debían impon< r̂se al pro­
cesado 126 pesetas de multa., ,
H arto por srrotos»
El rapazuelo JoséUrbaneja León se en­
tretuvo un dia del ardiente estío en sus­
traer nada menos que cuatro arrobas de hi­
gos de los llamados pañetes y tolexeños.
B o l e t i n  O l i e i á l
Del día 17;. Ü  ̂ ^
Secretarías mtinicipales vacantes. 
-Continuación dé la ley del Timbre.
; .^Idém délas yéglas parael funciona­
miento de, las Juntas de Reformas.
--GÍrculay ,déÍ Go îm*iio civil relativa a 
orden público. ,—Idem de Hacienda sobre cédulas.
' —Apremio por Hacienda. 
■^Pertenencias,de minas.
T-Bdictof,de lais alcaldías de Cuevas de 
san Marcos y Alora. , j
I —Demografía registrada en él Juzgado 
de Santo Domingo en Febrero.
—Edictos y requisitorias dé diversos 
juzgados. t
-^Anuiieios del Parque administrativo 
de Méiilla y arsenal de la Carraca.
H otas m aFítim aa
BUQOis iH nuods a n n
Yapor «Ciérvana»,, de Almería.
Idem «Cabo Trafalgar»,de Algeciras.! 
Balandra «San Jaime», de Agallas.
BÜQlüES DEaPAOHanos 
Yapor «Gsronm», para Almería,
Idem «Ciérvana», para Cádiz.
Idem «Cabo Trafalgar», para Almería. 
Balandra «José Cubero», para Tánger.
M o F d a d a r* .—Un perrito mordióayer inidoS;
cisco ----------- ________________ ___ __ o-»—___________ - . - .
Yeiasco, Teresa Fernandez Yelasco é Isabel I de la finca de don Agustin Gm oim
Busto Molina, resaltando contusionadas I neja, enclavada en el término de Goin. ^
estas dos ultimas. : i El representante de la ley se apiado ttei
Todos los combatientes qnedaro|ideié-|joven h»p«er»c»tla y retifóla acusación que
M atad ero
fs^vaouñoíyYÍernecas. peso 2.490 kUol 
tílo .6 0 0 * « .
^il'úOT'dós, peifo 2.145 kilos 000 framoi,
"‘‘toSS d f  pow: 5.065 kilos 750 gramos, 
f  otal resaSidafip» pesetas 459,29.
Roses saorifleadas M ^
30 vacuñasipreoio al entrador: 1.50 ptas. 1^  
Iñtornoras, » » * ¡ ^
43 lanares, 
24 cerdos, 1.75
i contra el sostenía.
R e g l a t p o  e i v U
Inaeripciones hechas ayer;
• rozoaDO n i b* Abani»* 
NacimientoB. — Francisco Rosado Fer­
nández y Josefa Martínez Gisneros.
Defunciones. — Juan Crespo BaselJo y 
Manuél Osuna Soriano.
Matriñaonios.-Ninguno.
rOZQAOO OB BAmO OOMIMGM . ■ 
Nacimientos.—José Manoja Zúñiga, Ma- 
nnel Tello, Josefa Lino Lucena, Gracia 
Corpas Roiz, Francisco García Rivera, 
Juan Romero Lona, Diego Chaves Cotilla, 
Antonio Bernal González, Rafaela Terante
‘= # 5 # S S ^ Í Í
p o s  EDIOIONBB DIABUfl




mOADO DI %A MliMiai
Nacimientos.—Francisco Ramírez Gop- 
B&lez, Antonio Vázquez Facía, Luis León 
Rivera y Angela Baena Palacio.
Defunciones.—Ana Meléndez Fernández, 
Maria Valverde Anaya, Elisa Jiménez Ber- 
múdez, Juan Ponce de León MartíJp y Diego 
Agüera Guzmán.
Matrimonios.—Joaquín/^adilla Martínez 
con Victoria Cortés A’;fQiiiyei.
„ C e i ^ e n t ^ i ó »
obtenida en el día dio ajozi
ro r  innr^tmaeiones, ptas. 91,00. .
Por pcirmanencias, ptas. 130,OÓ.
Por exhnmaoionés, ptas. 00,00. 
Total, ptas. 221,00.
A c e i t e s
Ha puertas: de 47 i  48 reales arroba.
'O b se p v a e f oi& es
DI LA SOOISDAD CLIMATdLóaiCA KN *'*
Barómetro reducido ai deímar v £0. 0 . o, 774.8. .rol aei mar y a
Dirección ^¿1 viento, S.O.
L/avia náim, 0,0.
Temperatura máxima ála  sombra, 23,8. 
J^em mínima, 13,4.
Bigrómetro: Bola húmeda. 13,0; bola se­
ca, 17.0.
Tiempo, bueno.
DEL INSTITUTO PROVINCIAL EL DIA 16 
Barómetro: altara media, 771,93.
Temperatura minimá, 7,Ó. * - ■
Idem máxima, 18,2.
Dirección del viento, S.H.
Estado del cielo, despejado. - 
Estado de la mar,
ojada.
C e r e a le s
Trigos reoio^ 00 á OÚ reales 1(  ̂44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 idem. 
Idem blánguillos, 00 á 00 id. ltíÍ4!3 ídem. 
Cebada del país, 00 á 00 id. {da''33 ídem. 
Idem embarcada, 96 á i00dd.':ida lOO id. 
Habas mazaganas,.61á 63 rea l^  fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. ídqiw. 
Garbanzos de primera, 170 á ^ ^  id. los 
67 112 kilos. ^ ^
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57 li2 id, 
Idem dé téroera,100 á 115 id. los 57 li2 id' 
Altramuces, 82 M. la fanega.
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos.; i
yero8,57áhPi.d-ir
Maizor"'^' , .--«’ui ipí'
..^uarcádo, 63 á 54 id. los 63 ll2 id. 
Alpiste, 116 á 125 id. los 50 idCm.
E L  P O P U L A R
S e  v e n á e  e n  S ib l io te e a á  
d e  la a  e s ta e io n e s  d e l  fe rp o -o a - 
ppil d e  M álaiüa y  B o b a d U la .
A M B N I P A P B 8
Un sobrino obtenía frecuentes favores^de 
su tio que se esforzaba en atender á todas 
sus necesidades. Tuvo que viajar páralos 
estudios, y fué su tio á des^iedirlo á la es­
tación, y después de aconsejarle fuera hon­
rado y huyera de las malkó compañías; le 
añadió:
—Si necesitas dinero, me esctilific» y te
lo enviaré, y le dijo al sobrino:
—Pués hágase usted la cúenta de que ya 
lonecesito.
—Bien: pues hazte la cuenta de que se 
ha extraviado la caita.
* -ir •
Ua médico envía á un criado con dos 
encargos: una cajita de pildoras para un en­
fermo y una caja de cápsulas íde escopeta 
I para un amigo.
I El criado confúnde los encirgos, y en- 
I trega al enfermo las cápsulas con la pres­
cripción ftiguifen te:
«Dosis: dos cada media hora.»
E s p e e t á í o i ^ o i
TEATRO CERVANTES^Compí 
mico-líriba de Casimiro Orias.
A laé ocho.—«Los guapotó.,, ,
A las hueve.—«El húsar de la Gd 
A ías diez.—«La corría de toros».
A las once.—«Enseñanza libre». 
Entrada géneral para cada seccióh, ^  
céntimos. ’
TÉATRO-CIRGO LARA.—Gomp&iiía 
mico-lírica de Ventura de la Vega.
A las ocho —<Ê  perro ehicoi¿
A las nueve.—«Él monaguilloi?'.
A las diez.'—«Caramelo».
A las once.—«La chavala».
Entraba de grada, 2Ó céutímos.
TipogriíJla ds El Povulab
OIJEII nSieiElllll El Em  H IOII
BsaHastsafigaa
A N U R U rO íS  EO O R O lfl[lC ^0£l«—En Ists dojs edicioneis, mañana y  tarde^ 'S‘tínéas B 0  ,e0H.ti]i|O,j0 por insercién. Cada línea más S  céntimos de aumento. Mínimum d<̂  
nes cuatro. Pbsitivós resultados en los anüncíos de compras y ventas, almonedas, huéspedes, nodriEaSr alquileres, pérdidas y hallazgos, etc., etc.




A' ^ í í a c b i w e í ’' " ^
altos y bajos con pa­
tios y lagar de pisar, 
SO: alquilan en calle 
dé la Esperanza, número 
1,2.", (Barrio de la Yic- 
iOria)
Informarán, callé To- 
Erijos, núm. 81.________
DARBBRIA
Vjy Pélnqnefia de An­tonio Raya. Calle del Mtüqnés, 14.
TlRANdlBOOPuya Ma- lilrín, profesor de gaita- A rra, Dá lecciones del ^  género andaluz. Tri­nidad, 63.
HHINERALES de cobre lyi sa oomptanV llf ' Nosquera, núm, 8. ■̂ Ĥoras de 9 á 12 ma­ñana y de 8 á 6 tarde.
^RENSA do i gran po- wltenoia; de dbs cohxm- jr ñas. Tarntíño platos 11 metro cuidado,* se vende. A. Pari^ 4 y 6.
^  ■! => ® •W Cti w  a m«L S CES  ±3 »  íS ’S .
^  S  1— 5 o'S
^  o j 1 •
Ld § ’! 
0  §  O  1 S 'f
ca JS a 
^ '¡B Í-C 4  l ^ l l
S  «  ^  « g'f-S0 . © .
E ARRIENDA la oasa ^Pto. ,Parej9, 21, cons- Otruida parte de ella .para panadería. Infor inarán, Pozos Dülces, 44.
Á E vende barata una V oasa espaciosa en el l̂ centro (̂ 1 Riacón de "̂ lá Vfctqria. Informa- . rán, Ferrandíz,ll, prl. d.*
SY E venden todas las he r̂ramientas de unita- l l̂ler de cerragería con .máquina de taladrar. Camas, 23, Fro.° Riotti,
|áE arriendadla cása n.** ^61,calle de la Trini- LJfiad.Tiene buenas ha­bitaciones y patio de' 460 vajas. Para tratar Atóazabilla, 23.
É̂RNEBA, vaca y flle- '1' tes. Oarneceria do 
1 Dolores Monge, pla- ^  za Albóndiga n.° 14.
/VABNEOEIMA de Dor ' 1 . lores Monge, Plaza W Albóndiga, 14. Oar- ^  nes de Vaca, Tenfé- ray Filete. Peso oabaL
T Gntiérreé Díaz, Plaza 1 de la Victoria, 27— | |  „ Zincografías, foto- ■ grabados, Autoti- pias, üromotipias, etOé
î OASlON-En 50 ptas.: 11 se venden fonógra- los, completamenle nuevos.—En estas oficinas informarán.
E venóe u wamáquiha V de coser de pie, eisije- l̂ ma «Singer» .Inf qrmarám eî êsta Admi nistra ción. U. ... ..a .:*íí .
^  E traspasa la aéredí- ^tada Peluqnería esta- Obleoida en calle de ■; Luis de Velázquez, 5. Para ajaste Olkrías, 23
flBANISTERlA. - Zam-, Kbrana y DoblasJlgas- Ijtín Parejo, 6.-Se oonsr truyen toda clase de muebles fie lujo.
y AGONOÉPOION Oa- 1 sa de familia. Habi- litaoiones amuebladas ■con 6sin asistencia. Oalderería, 12i
^ÁPEL para envolver. |Jf Se vende á tres pe- i r  setas la arroba en ^  la Administración de El Popular.
^  E alquilan algjtoasha- Wbítaóiones espî qiosas Oen Sitio muy oépitrioo.En esta ÁdmiMstra- ción informal J o;
eñora viuda se ofrece p̂ar̂ a asistir á Ssñora .Ijisoja ó caballero con l̂ ca l̂ an̂ilia- Darán xá'̂ n, Oa¿men,̂ 0;
0B VENDEN 
Dvarios mulos
en calló Gánales ’núm. 9
niALLEB y tienda de ’lv cordeles,alpargae-- 1 ría yoáñamos de ttp 
^  das olases;Orístóbal Grima, Sa» Juan, 70.





Precio: tpoi ptas.; i 
Admihisiráoión.
OENTIUOSiiii cuaderna el t ” ' ,deLa Novî ' irada.En esta Administrad
m
Se ruega a púM>.eo vlsfte éseetrae Sneursaiee para exami- 
t l r  los bordados de todos estilos:
Eueajoi, reales, atatiees, panto vainica, etci, ajeentadoa 
con la máqnina
DOMÉSTICA BOBINA CENTBAI., 
la misma que se emplea nnivwsálmenta para las faUillas, aa 
!|a labores de ropa bianea, prendas de vestir y otras símilaras.
liáqninas para toda indnstxla en qne se emplee la eostnra.
Mdpioas ”SIN6ER„ pafá qpser
TfljiM 108 m oM oi i  Pesetas 1,08 s im ia i ia ." y id a i t  d  Caülogo i d M  m  »  A  (d Q i
1.a CCmpaM a F a b r il  S in g ar
Goncesioharios en España: ADCOCK yC.*̂
^l%c'ia;±sialsi« mín. l a  dLv IM^Alaira
MLAl ACIA, 1, A nxel, 1 j.
AMTfitKIJJEBA, 8, Kiriéenm, g
BOMJOA, 9, CatnreEA l i ip l l ie l ,  B 
V'BtiliZ-lHAIRABA, 7, Héi«r'^(lerec. 7
PAPEL PAHA ENVU
E n  l a  i m p r e n t a  d e  e s te  diar 
s e  v e n d e  p o r  arrOlMw.
C A LLO S , D U R EZA S !
Curan segura y radicalmente á los dnco dias de usar este CALLICIDA. Calma 
|1 doler á la primera aplicación.
nUNA iPESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
En .todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones. .
En Malaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas Jas farmacias.
^ p e lo ,© »  |a  eajpa ó  e »  cualq[iii'iei» pajp te d e l  e»eFp©% ■ p u e d e »  d b ® tF » ÍF lo  e m p le á iid o  
e l  R ep U a tO F io  P o lv o s  C o s n ^ t io o e  d e  P F a » e li . M o iF F ita  e l  ed tiS b  e l  m d s  e e o » 6 m ic o «  2 3  a n o s  d e  é x i t o .  N o  tieao  
F iv a l. P n e e t o , e o p p é o  eeF ti» ea d o < , a n t le lp a n d o  p e s e t a s  3 ’5 0  e n  s e l l o s ,  B oP F ell,
la F m a e é i i t ie o , A s a lt o , 8 8 , B A R C E L O N A , p e  v e » t a  e n  t o d a s  l a s  d x ^ g u e F ía s , p e F r a m e F ía s  y  f a r m a e ia s .
iiCAUOS! ¡DÜREASÜ _ '
'Jamás deja dedar resul^dcs. N® dv̂ le ni mgn<*a. Estuche «•«» frasco,|BpC|í 
inshucciones;/ ....
¡ iU W A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
Depésito Central:;t£)r. ABRAS XIFRA,, lo, Argénsolá,; farniáeia, Madrid.—D  ̂
positarios generales HIJOS de J. V ID A L ;§lBAS y-VíOi:N:rB FERRER y 
Barcelona, y PEÜEZ lÜARTlN Y VELÁÉ.CÓ y.M AR JlN  X de !Vla^|'
Callicida Abras Xifra
------ -- mSORiPTO EiN LA FARSAOOIPEA QFICIAI, DEL RESEO DE BTALIA --------prefflftae ^  la Expotdcióa formaoéntioa 1894 y en la de |gl£iene ¡1800 oon MEDALLA DE OBO
wiimiitTífiréUMpiiw inwrwwwíi
I N T í a A C I Ó N
DJ^USALTIVO Y SEXHEBCANTE »3S-l¿á!L
d e l  P r e f e s o p  E R i i E S T O  P a U L I A l O
En.toda España circula atrevidamente una falsificación de mi JARABE PAGLIANO, una mezcla dañosa 
salud ;de quien hace uso de:ella. M¡ nombre, ERNESTO PAGLIANO. me-ha sido usurpado. Este atento
el publiCq; pida s¡érnpre..»Ki marc '̂áe fabrica, en rojo, Azutli oro, légalmente'dépóSitáda. Todo frascÓYtoda ca-, 
jita sm mi marca eátáh falsificados. Yo perségüirejiidicia'ímfente á liúién falsifica mí producto, á quién üsür- 
_  _ _ _ _______ ^  * ®1̂ NEST0 PAGMMO, y a quien con ia venta de tal falsificación producedaño a la salud
Dli.ig¡rse en  ÜáADlesi Proff. ERfaSStQ g3AfflLiAM®B 4 , Cssiata San M arco, y M s ^ S íe S d íe tfo p c s  p o r m t au to rizad o s .
■  ̂ ‘—*'1' ... .
S o  h a e e n  m eo ib ll
f  calb&tinés sin co ^ ra  J 
quina y se echan píes! á,l 
galzadp á Jít médlda y íj 
postuna.
Jpg é Pérez, Santa Lñottlii
Rodrigones, estacaéi bárre- 
' 7"' ras, Pi¡irados ¿I
Garbo iiyle-r-
Postes de transportes de 
fuerza, telefónicos, 
telegráficos, travésaños 
de vías de ferrocarril, 
duran 20 años sobre la misma punta.
Producto muy eficaz y muy econóloico; 1 kilo reemplaza I 
á 10 kilos de alquitrán.
24̂  A&OB » B  itX IT O
,  . l a S i p o s i c i ó D l e P a r l s l 9 0 0 j 6 r e s t i 9 L ,
iPedir prospectó n.®4, á la Sociedad Española dól Oarbonyle.1
S U P E R V I E L L E  Y C*
/  BJS9íTX:BlA.-aiJlPVZCO A
Repr« sentante en la provincia de Málaga 
^'&Sé ME * ca lle  de Torrijos nfim. 113
COCINAS E(X>NOMICAS
Han llegado varias maestras de cocinas para Gas y Carbón dé 
la renombrada Fábrica de A. VOSS-SENR.—SARSTEDT.»
Dirigirse á su Representante general parajtoda España don 
Julias Thies.—Málaga.—Don Toinás Heredia, 27, entresuelo.
E l A p o sto ! S an tiag o
G O L É G I O
_ P f . P .  T o m á s  L a b o F d a  M a r e o
M A R T I R E S , 2 g  .
LeviÉra y Féculas aliiiienticías
DEL DOCTOR A. OETKER-BIELEFELD 
Se venden.£n todos los Ultramarinos'alprecio.de pesetas 0‘2ñ 
t í  paquete.
Al por mcyor dirigirse al Agente general paráLoda España, 
D. Julio Thies.-Málaga. Tomás Heredia 27, entresuelo.
T IN T U K A  ‘‘O A N I B A L I N S ,,
No más OANAS. A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de la barb^, el color natural 
de la juventud, negro^ (oadtáño ó rubio 
nón una sola aplicación. El color obíte- 
nido es inalterable idurante seis sema­
nas, á pesar de lavajes repetidos, y es 
tan n ^ r a l  q'pe es; imposible aperci- > 
, birse que son teñidos. La mejor de to­
das lásnonócidas hasta el día, Áhsolu- 
tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
Ganibál (químico), 16, Rué Tronchet, 
París. 1 frasco basta para seis meses,
8 pesetas. Se remite por correo certifl- 
cadó, anticipando Ptas. 8,60 en 'séllos. 
¡Depósito: Droguería Vicente Ferrér y 
, , , , ,  !,C.̂  Princesa, l, BaBcelona.-De venta 
f  t'o,das las Drogueríás, Perfuhíerías
fesfeíMPii y Farmacias. ,
L«A V I C T O R I A  
SalcMéíi y Almacén de Ultramarinos 
B E  rtlG U E I. B E L  P IN O
STOdoa rt bajas, «orno podrán spreoisr not los sintiientes
antés á ! 
á
Sd tóiiiago
Ej d a c g l í  Re 
MEDIO G a u c h o  
eura siempre tor 
dos ks males del Bstómago piqr crómeos y nnti 
guos que i^an y aunque hayan fracasado todos ' 
ins ileiQá&iEemedig&qassi  ̂ alivian algunas 
^  por ibs venenos caimanees que contienen 
(ofsq, mfiafhia,'cocahné y ^  úaeiempmpcriudi-
can y reattan t í  «idern». B;DftCGLi RemediQ 
Ĉ (BK:H(>a5via,ciial>cayo yxcira siempre. PídaH 
«eel DAsdOU á 2:;pesetas caja en las Boticas. 
Ctinstítasjiafis por caria ó p^sonal tí Doctor 
lílatees, Preciados 2b l íV ^ddd. Va por corm) 
«aviaiidu«ilQS.,
D O LO R Remnáfico, N erv iosoGotoso con 
sin inflamación en los músculos 6 articulaciones. 
;.E1 único preparado verdaderamente infalible, en 
todos los casos por crónicos qae sean y que ali­
via á  las primeras fricciones escel PAIN KALIER^ 
•Bálsamo indiano. Pídase en Jas Bonicas á 2 pese­
tas pomo. Consultas,gratis por carta 6 personal 
al Doctor Mateos, Preciados 28 if,. .Madrjd. Va 
por correo enviando sellos.
Buen surtido
Acbité dé linaza, aguarrásv albsyalde^ minio, barnicéU, Sé- 
canie, oolores en palvo¿, brochas, pineelés, colas, j«latinas, éO-̂  
lores de anilinas de todas clases, alcohol desnaturalizado, dro­
gas en general.
Droguería de Leí va. Marqués &  U PaniegUt número 43, 
(antes CompaÍBia.) .Málaga.
á o á o p í 'é ip i í í l i i.. 
y oon responsabilidad m  
oolocáoión Gomo adiiQiiihtia> 
dor, encargado ó cobmnzai, 
Pretensiones modestas 
Informarán en esta Adml< 
nÍBt ración
M A ^ E S 'M £ R V I0 S 0 3  •
Fsral!s<4 Iplltjísfa, Kwastéiik
reblandecimieo^ n^dukr; aneinihi (lerebctí, •IdiO' 
tísmo, ¡melancopa. El reparador enér^co que vi­
goriza los mústuldsi fortalece la sangre y dmnffica 
los nervios, pronto y sin .peligro es e! TÓNfCíO 
KOCH á ,9 pe^tasi frasco én todas Las Boticas. 
Cormnlta graüs {««icarísry personal tí Doctor 
Mateos, ®, Madrid. Vaípor correo
enviando sefidé: . u
S festl^ tíllá : r'. 
en la Huerta 4e la PtíjQis,(Ei!á̂  
te al ñetato de Mdralés, m  
casa de moderna constmet^ 
con bastantes comodidades.̂  
Informes ehla oonfiterialia 
Onbana, Puerta del My  ̂S.
T é s ic e - g f ü i t s k ^  á d  p r .  | l S ü P £ C S
Célebre* píldora^ para la completa y  sogura curación do la
IM P O T E N C IA . deb^dad, espermatórrea y ie -débilidad,
n , .  • .  . ‘•9 bilidad-.. , ,
Cuentan treinta y ‘siete ¡mes de éxito y  son el asonibro do los enfermes 
que las emplean. iPrinoipales boticas á  30 reales caja, y se remiten por co­
rreo a todas partes. ’ ’
Depósito general: Carretas, 39, Madrid. En. Málaga, farmacia de A. Prolongo.
V IN O  D E  B A Y A R D
FSJ^T O M A  'F éé^ A T 'A lÓ A  "
A todo® Soa cMermos, lÓBConvalgci'entfes y todos los débiles, tí  
[NO DEB.AYABDJea dará con seguridad lit FUERZA y la.S:! 
D0.~Depós{4o en 4r:<!5i« k -  f(n p-m,nag. COI.LTN ®t C.*. Paria.A-
nnnEi louiiEsij
SORDOS
M O lU A S'
En 3CÍO ca­
sos, fJiOO cu- 
_ fas de zum­
bidos de oidos y, todqfCjase de sorderas. Sin mo­
lestias con el C o n t r a  SURDIK DE NEiy YORK 
de'éxito-infalible. Caja 4tpeseftas. Pídá^ cn las 
Boticas.íConsalta jg r a t is ^ r  carta ó personal t í  , 
Doctor fíateos; Preciado,s 28 lY, M ad ^ . Va pof-’ 
correonenviando seliosi ' ®-
fia la  R eal Fábrica de H . K  Lugaji^d 
jD E V B H T B jcI í (H o la n d a )  
Proveedor efectivo de S. M. laReina de Eolan&
La única genuina holandesa. Garantizada pura y eseenta d i 
m ^ a iin a p O r eétarprohíbida bu níezcla porel gobierno holandéa. 
í KdftOT 6Sta WñX6a$ todos los ^
M a tr im o n io
jóvenes y sin hijos se.éfréüen 
para portería ó el hombrelblo 
para criado de confianíjij óó- 
medor 6 cosa análoga; sahen 
leer, escribir y de cuentaa-Mr* 
feotamente. Informes inmqo 
rabies. Razón calló ^ 
última oása á la 
te á la fuente de la F.
S a _______ ' ' -i
S o l a r a !  C . N a v u ^ O  t'
da MoriítIlU
Porción de años consecnúfd 
vendiendo por arrobas y a ^  
talL Oañuelo de San Bipiih 





M áquina da eóitf]^
sistema‘ÑaninanD, en l n  
te uso. Es dé pie y pu j'^ 
nerie sobre tablero^ 
oonsncaja.
En esta Redáeeíón fi 
rferJPbeoiollOpMetos^^
D a id á  da Abril M
slquila la casa ñúm. 28, calle 
de lá Tríhidádj, Ndihiéde ver* 
se¿ pero daráhí informes doña 
Ana Bernal núm;' 1, piinciptí 
izquierda. . ■ ■ ■ ■
precios por libia.' 
Balehjl le h S n  V id )  ó n la r .  ■ , 
I d e m  d e  l a  e a s a  . . .  . . 
L o n g a n iz a  M ontánoho',2. . , 
I d e m  M á la g a  . . ; v. . , 
M o rc i l la  a c h o r iz a d a  l.*  . . 
I d e m  d e  M o n te f r io . .  ,  ,  
- I d e m  d e H á ln g a  . • • ,  
J a m ó n  Y o rk  fino» . , , ,  , 
I d i ^ j D o r r i e r i t e s , , ,  ,  , 
I d e m  A s tn r ia n o s .  , ,  , 
O h o r iz p s  O a n d o le r io  d o e e n a  
I d e m  d e  R o n d a  . ,  , ,  ,  
Edm n e o r r i e n t é s . . . .  .
retíéf boyá24
á l4  
á l 2 
á le  







j^Aodos ios demás artfenlos, precios rednoidoé. 
Todos los gónoros de Ohaoína y Oarnes frescas <
v i n r o  r a i B D o TONÍCO_  _______  _  NUTRIIIVO
Prmiaap con i  grcmdes Diplomas ,de honor, cmceátde Mérito y MédaJlas^de óro 
i Marsella, Londres, etc,, ete,
m CACAO Y FÓSFORO ASHHILABLE)
O tm ^ ^ M ía ia ,  B eq u ltlsm o , I^ e p in s tU ia e B  n e rv lo ao »  y « o r a z ó Í B ,  A feo o io n es  ffá s tr io a a , D lg ea- 
u o n M  d ln o llM . A to n ía  I n tM U n ^  «to., #tc. Indispensable á las señoras durante el¡eiabarazo y á loa que efectúan 
' trabajos inteleetnalcs ó lisíeos so,at«nidoe SIN RIVAL PARA LOS NIÑOS^ ANCIANOS
F A H , M A C I A  E>B P I N B O O
PÍDASE ÉN TOPAS T .a hm xs^ M / k oPARMAOIAS
_P*R* ENFERMEDADES! UWHARias
S A N D A L O  P I Z Á
w iu  p e s e t a s
alqtíe p r^em e .C A P S U L A S  <a<̂  ,Sa n U /iü ir"  r : - — ' ■“ -( ¡•j.rí.íEiJATLO mejores que lasdeldoc 
E N ^ n tlF n A n F « i i fó iw íS Ia'c ^  mas erduto y radicalmetjt» tpdas las j ^ F ® m > a a o  coa t a o d a l i s e  d o  o ro  é n  
i®. 18 8 8  y O r a n  C io h e u ra o  a e  ,l>a-
éxito crteledte. Ubicas aprobadas y reco-^ 
Aí^domas ¡;¡í; Barcelona y Mallorca: varias corpo­
raciones cientmcBS y renombrados prácticos*dlartaiaebte las prescribeo, 
®o'=’«  todos sos similáresí-yPrasco 14 reaU s.-Ifár^ 
P '4®̂  Pino, 6, BarcEloQA, y principales de EispaS'á yAmérica. Se remyen por correo .anticipando suvalor. _ ^
___ y uaraes iresoas qu6ii
• to j» sa , soi. reooiKitído# por los, Sres. Profes^es ^expende
dfllMxeaío.vAyuntamíeato espeoffleos anunt
,  , .  I P ^ ^ e . - * P » g < g o ) a f t a n  d a i . . . . . . . . . .
l i ó  É N IÍM A L A G A  B . G O M E Z
lORIGEN.—Lps oertifloadoi 
de origen para Bélgica se 
haUan de venta alptcmodeS 
pesetás el ciento en la impren* 
ta de Zambrana Herinanoa, oi* 
Ué Agustín Parejo, IL ’
CARNSCEBIA ,
a »  R A C A B i. e aH C iA
Torrijos, 181
Se garantiza qne la carné 
qne seex-pende en este antí* 
gno  ̂Establecimiento son reco­
nocidas diariamente poriloi 
Sres. Veterinarios del B?oC' 
lentísimo Ayantsmiento. •
OCASION .
Be vende la Historia Univer­
sal, Injosament editada ppf 
el: Dr. Guillermo Qn ckem' B® 
halla en buen uso.
En esta Adminístraoida Inr 
formarán,
A n ttg im  llbi«ei*ia
d»M tl&oi
Oasa especial en libróte tía- 
teriaMe escuelas y objetoa re- 
ligípsos.
Sellds para colecoioneá ^  
venden, oambiaú y compij*®*
68, O^rretoria, 68. .
I fk p l a n t a  m a g á v f l i^ l
La planté descubierta' 
famoso herbolario don'4tt|{ 
Bernal García, cura to d ft^  
enfermedades dé la orii^rfrí 
cólicos hepáticos y nefrim 
los catarros á la vejiga, 
jos de éangre, el dolerá 
nes, las estrecheces, el 
pieora, la incontineÚ^«n^^; 
cálcalos, el retardo d e j^ B  
na, las irregularidadeíip^*. 
menstt<naoión y tambíéiii
floa la sangre. ....
. ; Vive el herbolario en; 
calle del Cristo de^^á 
mii^ número' 16 novenOi 
na á la
propiái
plaza dé
t
